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p i A R I O N A G F O N A L i S I N D I C A L I S T A 
c u a n t o s s 
// 
É j propoaér», l)osíH\ ámente, una fairea.A 
^ * La de dar a España estas dos cosas perdidas: 
erft nns, base material de existencia )que eleve 
.i s*pí. ? s al nhel d© iseres humanos; segundo, 
ik f^ et an destino nacional colectivo y la voluntad 
etíucJia de resurgimiento. 
JOSE ANTONIO 
tfúak 1.001.—León, MSércote» 1 Noviembre 1030 
Año de la Vlctcrl» 
11 
l i e H e 
" U n a c o n c i e n c i a n a c i o n a l tota!, 
frente a s u e terno y c r ó n i c o 
mal¿ odio, a n t a g o n i s m o , pro» 
d u c t o de l s e n t i d o p a r c i a l d e 
g r u p o y d e c a s t a . " 
U N M A G N I F I C O D I S C U R S O 
" T o d o s e n la F a l a n g e 
t e n e m o s q u e r e u n i r 
d o s v i r t u d e s f u n -
d a m e n t a l e s : c l a -
r i d a d y lealtad'1 
D E L P R E S I D E N T E D E 
L A 1 U N T A P O L Í T I C A d a S errano auner 
t§ de 
¡ue recobrar el ímpetu ardien 
hora 
ía quedado constituida la 
'Junta de la Falange Española 
ffradicionalista y de las J.O.N-S. 
p& su significación y cometido 
¿pie los Estatutos señalan, decia 
|B1 Caudillo en Lae iluelgas d» 
tíiiigos que "tíería su más alto 
Consejo político en el orden cons-
tituyente del nuevo Estado y en 
íel orden edificante de la lievoiu-
< ;>n Españolea, sin que ningún, 
jjfei'an problema de aquel o del Mo-
^vijüieiito pudiese quedar sustraí-
.'jáu á su eon,peinüento-r' . . 
Tenemos cabal idea t¡ .1 g.vado 
'¡Ce responsabilidad que la presen.* 
aia del nuevo organismo nos trae 
(»• hasta qué punto estamos obliga 
eflos a hacernos di^noá d© ella y 
'p.Q la dirección de sñ tarea. 
La primera Junta Política, que 
osé Antonio formara, formuló 
.os postulados del Movim>ento, 
bue siguen siendo hoy air-eccióu 
* guía. A la qus ahora nace, eum. 
©le la ardua tarea de vivifica? 
Satas normas y preparar, a las ór-
ílpnes del Caudillo,, el estahieei-
piento sistemático de un régimen 
|oncebido por unos pocos en la» 
jlioras difíciles do la persecución 
^ definitivamente fundado >>oi? 
jteuckos a precio muy caro de 
Para esta lahor, qu^ a uosotro* 
más directamente incumbe, pero 
que requiere el concurso de todos 
loa militantes, precisa recobrar el 
ímpetu ardiente de la hora pri-
mera, con «1 sentido de responsa-
i bilidad que el presenta ¡ jpone, 
- pero sin que el ímpetu oignuique 
i petulancia desconsiderada ni agre 
| siva, ni la responsabilidad sumí-
| sa, conformismos a todo conven-
I cionaiismo caduco. A nadie se le ocultará que la oeasión es deci-siva en la inmensa responsabiii-j dad de dejarla pasar o de no ac-
j tuar con velocidad y métudo y ¿a 
Í congrueneia mrlislíj'usable' para no perderla. Es necesario paia ello liarse 
j cuenta de que las cosas no son 
I tan fáciles que puedan hacerse al 
¡ desgaire, de cualquier manera, 
| con falta de exactitud del poco 
| más o menos, ni tan difíciles que 
| sean inabordables. Son aborda-
"» bles a condición de que se pian» 
[ tee con rigor el supuesto político" 
general y se afronte luego con un 
sentido total y permanente, no 
con uu método parcial de consi-
deración inconexa, sobre una ca-
suística incompleta. Aquel plan-
teamiento entero y total nos dará 
en cada caso la norma y la medi-
da, la orientaeión y !& fórmula 
'd« iolución. 
liiró millones de Ulre<s, no Ile-_? mo un dóíioit inioiai de cíente^ 
gamos a cubrir ni la cuarta par 
te de las necesidades^ En legum 
bnos secas y arroz, para cuui ir 
•las seiscientas mü •seicientas to 
neiadas de consumo n::n;ii. teñe 
veinte mil. Y para una cifra de 
;cionsumo de azúca.r de tresoie'nl 
tas mil toneladas, un déficit d$ 
ciento ochenta mil, 
pación del Gobierno 
ana 
Hay pe 
te la Patria 
5 '¿Conocéis alguna cosa &eria y; 
Rotunda que se haya hecho al-
«una vez con un . programa 
Aguataba José Antonio, con ra-
"¿Cuándo habéis visto voa-
P roa ^«e esas cosas decisivas co-
i^0 el amor, la vida y la muerte, 
^ hüyan hecho con arreglo a un 
^•grama?". No que hay que to-
Pr es un scnüdo total de la Pa-
!^la. de la vida, de la Historia y 
icie i^511^0 en e- amor no& va di' 
nc.o en cada coyuntura que es 
jque debemos hacer y lo que de-
^-nos preferir. Lo contrario sería , 
C^i'arar nrbitrismos, peligro que i 
ener un sentido total 
£ i o ^ e n e'ste país Fande* tca" 
fficient-S ^ *ente' ing^nna, su-
lldicar ente lü0"d9Sta Para uo do 
fesbf6* a refiexionaa> pero no lo 
Be do nQodesta Para abstener-
' aorpo-€XteriorÍ2ar eI ñnit0 áe SU3 
fainS101163 suPerficiales, que 
que v solucioac3 para todo y 
51n Pensar en el daña está 
c 
siempre dispuesta a aplicar irre-
flexiblemente procedimientos ele-
mentamente directos. Prevenir es 
tos riesgos, exije con apremiante 
angustia formar en Espsma un 
sentido y un espíritu entCTO, una 
concincia naciona total, frente a 
su eterno y crónico mal, odio, an-
tagonismo, producto del sentido 
parcial de grupo y de casta. 
Nuestra Historia ofrece en 
abundancia momentos favorables 
malogrados por estos antagonis-
mos, por este espíritu antiunita-
rio individualista y grupista quer 
frustra todo movimiento genero-
so. Vices maliciosas enemigos en-
cubiertos traidores a la Patria, 
avivan luego todas las pasibilida-
des de desacuerdo. Si esto ocu-
rriera ahora, toda la gloria de la 
guerra se habría esfumado y a 
nosotros alcanzaría la responsa-
1 bilidad en el mayor de loa críme-
| nes: la victoria estéril» 
l 
0 DE LA VICTORIA 
este n*i 11113 medida de superar -
ción ¿e gro ofrece ^ considera-
P^io fiCJUt en ,üílguna ocasión el ! 
zado ia esperanza ha alcan-
Crificio n0a2acióri de sangre y. sa-
la Guei?'16/11 la Pásente. Ni en 
ai en ,de la Independencia, 
'^«ado í i &uerra3 civiles del 
13 da ' m mucho menos en , í0 una pl2̂mbre de ^23. hu- j 
^ e y d ' T 3 .comparablo en ' 
S guerra YUCC10n a la de 15 ^ estahi^ aunque no sea 
a í¿€r. Una dación ae 
?U¿ cuesb, ? 0 entre 61 sacrificio 
08a Y la a td(3uisicióu de una 




si puede sostenerse como ley psi-
cológica aplicable a las colectivi. 
dades, que lo que mucho cuesta 
alcanzar, se defiende con tesón y 
con hombría. 
Skn embarge, a la embriague» 
del triunfo, que mucha* veces ha 
arruinado magníficas posibilida-
dos en el futuro, siguen ©n oes» 
siones la desolación o la insegu-
ridad unte etl sinnúmero cié difl-
ou'üadee que la realidad otfreoe, 
como se ouela 'a obligada de la 
guerra. 
Que vivimos liempo<s diffcüe», 
necio «ería ocultarlo, ante su m-
í̂ irebla «vljácíiAias oejpo es biesrt 
DE LA JUNTA 
A DE FALANGE 
Madrid, Sl.--~Bajo la Pic&ldencia del Ministro de la Coberoa-
clón, camarada Serrano Suñer se coitetituyó Ja >iunía Política de 
'laiiaiigfs. 
£i Presidente expaso iae funciones que a la Junta competen 
en ios dhei's,os aspectos poéticos de I» Nación y se constituyeron, 
para el estudio de los prublemas planteados tres ponencias . 
Primera: Leyes políticas. Seguida, leyes económicas y sindi-
cales y Tercera, Educación do Juventudes. 
Con ©1 recuerdo de José Antonio terminó esta primera reunión 
de la Junta Política.—EFE. 
clara la explicación de esta^ di-
ficultades. De una parte, devas-
tada la eoonomia española poir 
la prolonigación criminal que los 
rojos hicieron de la guerra, re-
ducidas las zonas de cultivo más 
do un doce por ciento en cerea-
le« y leguminosas, coo córrela t i 
va disminución en la producción 
agrícola; el problema agoviante 
del transporte, por la disminu-
oión en un cuarenta por cienU) 
dol material móvil ferroviario y 
en proporción mucho mayor. de 
elementos de Lracción mecánica 
por carretera; pérdida* en el me? 
oado exterior; quebranLo de la 
industria; restriccioflie^ por la ai 
tuación internacional, aunqu és-
to sólo será de momento, de otras 
disponibilidades. Todo ello produ 
o* un» consecuencia singular-
mente grave y extensa en la« 
dificultades del abastecimiento 
naow-na). 
ián el aspeoío económico, ©4 
fin d* la guerra «e señaló peí 
un aumento extraordinario ©n 
-la^ ne^aidadejg .da* aon^umu, «I» 
Constituye todo ello, ctipaño-
les, preoeupaoion .conslafiite del 
Gobierno, que ha caordado ya 
iniportacionies y que esluciia 
otras medidas do urgencia. El 
ílstado, exhausúc/ do res-ervas 
oro, por r'a expoilacióii mja, Lie 
ne que vencer, para uiroular 
estas aolucionos, toda olaso de 
obsláculoo. Pero ni des;maya ni 
rehuye ningún sacrificio, ni de-
jará de impomerse a todos. Sin 
gularmenie per lo que &e re-
fieico a los artículos básicos en 
!la alimentación de las clases hu 
milües, en los que baya escasee 
«8 M.nisterio de Industria y Go 
,meieio llegará a la intervención 
absoluta, para una ordenada y 
equitativa distribución, con t-erf 
dencia, cuando las oireurustan-
cias así do permitan, a volver, 
ja Ha posiLVe .movilidací, supri-
miendo tra\a& innecesarias que 
pueden dar lugar g, la retención 
d& mercancías. 
La Falange no puede estar au-
sente en tiste gran problema. Ayu 
da'rá al Gobirno, no sólo como 
ya orderiado «1 Secretario general 
en cuanto concierne a la policía 
de abastos sino también aportan-
do a través do su Instituto d» Ea 
tudios Políticos una colaboración 
interesante a una política de fon 
do, hasta afrontar el. replanteo 
económico total de España,. 
De otra parte, 'explican otras 
dificultades, las correspondientes 
perturbaciones y desajuste de la¿ 
vida civil de los españoles, el do] 
lor de los hogares afectados pol( 
los crimines rojos, perpetrados' 
en un medio íronddijísimo eñ 
complicidades complacientes y co 
bardes y que trasciende' ahora íor. 
SEOsameiite al de los culpables por]' 
una induciible exigencia de juŝ -
ticia. Vacía irremediablemente la 
primera, llena está de eternas au? 
sencias. Franco derramará sobre, 
los segundos, en la medida gen**' 
rosa de lo posiblo.. ta gracia d: 1 * 
paz. 
La perdida det" respeto y -'iui 
dad en las relaciones entre los es' 
pañoles; el apremio de quienes 
vivieron los modos expeditivos; 
de la 'campaña; la\ sensibilidad 
dolorida de los ex cautivos; la< 
noble exigencia de quienes de au; 
tiguo profesaron los ideales deí 
Alzamiento; la profesión instatt 
radora de quienes conocieron ua' 
orden antiguo, bárbaramente de» 
trozado, que no es posible ya res 
tablecer, si no renovar; la ofenst 
ya que suscita todo régimen na-: 
cíente, sumada a la que producef 
la post guerra civil, con todo es 
te juego de intereses cu pro y cn¡ 
contra, exasperados" y tebeldes a 
ía disciplina. 
aportación de exislenoias de nin 
gruñe clase en las zonas última 1 
mente liberadas, con una pro. f 
duoción nula y con una total au ' 
sencia de reservas que allí en- I 
oontramos. Y esta despropor-
ción entre las exisiencias y gOg 
sumo, produjo como coaisecuen 
cja el desate ^dicioso de la ex-
péculación. 
v M abasteoimienbo normal de 
España exigiría cuatrocientos 
mil vagones do trigo para su 
distribución en todas las provin 
cias; las existencias de que boy 
disponemos reo cubren ni oon 
mucho las nocesidades del (¡on 
sumo. La mala ooseeha ha crea 
do también una situación def̂ -
gitarift ea ^ l aceite. La dismi-
nución de 'a producción gana-
dejrâ , originada prlncipalmonte 
por ei aniquilamieínto de la ga-
nadería en la parte del -país úl-
timamente liberada, es un he-
cho evidente, con la oOáisigúieil 
te esease3 de leche en términos 
tajes, que con una producción 
%O.{.UÍM aproximada de mil voin-
¿CONQUE CONTANO 
Para lá empresa de salvar todo 
esto ¿coa qué contamos? Con los 
residuos de un estado maltrecho; 
los hombres del tiempo que nace, 
coinciden con los hombres deí 
tiempo que muere y trabajan to-
davía, con instintos bajos, y hay 
que tener la sinoeridad de reco-
nocer que en tanto estos no sean 
renovados, todo el ímpetu y el 
acierto de quienes los rijen, su-
frirá un grave coeficiente de pér-
didas en su rendimiento. 
El remedio de estos males co-
rresponde al Partido, parte muy 
principal," edificando día por día, 
implacablemente, el nuevo Estado 
y lo que importa más, la nueva 
generación de España. Es preciso 
trazar con velocidad y madurar 
las lineas institucionales de uní 
catado y una administración co-
herentes, un instrumento de ins-
pección económica, que no sea 
demasiado embarazoso, ni gravo-
so. Por eso, el Caudillo, que tie-
nen que-afrontar en los medios 
actuales los problemas actuales, 
apremia al mismo tiempo al Par-
tido para que emprenda el pro-
ceso de su perfección y su prose-
litisrao contagie a todas las zonas 
decorosas de la vida española, 
fundándose en la unidad de pro-
pósitos y en la sinceridad que ha-
ga posible dar cuanto ant-ri efec-
tiva realidad a ios priucipsus de 
la Falange, proclamando como 
base del régimen. 
Para e¿ta tarea sabemos qu« 
ei Partido es paso político esen-
cial y en él tenemos fe. !o que nc> 
quiere decir que esemos stisfe^ 
chos de él. Tenemos muy prosea-
te el tema de la depuración do la 
Falange. Todos en ella tenemosi 
que reunir dos virtudes principa-
les, ineludibles: claridad y leal-
tad. Es preciso fijar las normas; 
justas y precisas, por las que sel 
desprenda la Falange de toda? laa 
gentes que forman en sus fila* , 
no por pasión de España, sincí 
simplemente para satisfacer aspi-, 
raciones mmediatas o para servir 
designios contrarios. Mejor yuei • 
nadie nos hacemos cargo de la ur-
gente necesidad de su tcf . l de-
puración. 
La Falange no está depurada» 
pero como os pura, recaba para si 
el monopolio de su depuración. El 
honor de la Falange requiere qu* 
sea ella la más exigente consigo 
misma. Es una operación de lúa. 
pieaa que ha comenzado ya. 
Forma positiva y en marcha do 
su depuración, es la incorporación 
de la juventud combatiente y en 
la marcha abnegada de los ex eau 
tivos a la operación, que se coa-* 
seguirá con toda la seguridad, 
que sin ofensa, no puede dejar do 
esperarse de un mando recto y 
entero. 
Efeto sentado, diremos que pr«r 
(Pa-m a sexta pian») 
PAGINA SEGifWDA 
, Pero fos Mutilados 
de U m m 
So ruega a los .Caballeros •Mu-
tilad < ra diúíi Marcelo U'Jbl-e-s Diez, 
D. Alírodo Velasco Ai-royo y dua 
Luis I^oniAndc/ Ci'ssio p-is-'-ii ¡jur 
e.sia CnirnísaVii a la ínuyór uryi u 
c'ia p:i.ra cdmiíinjcar'es liu asuu 
to que ie-s inlftresuj 
Co&ititucfóii del C«-
Icgío lie Decliresy 
líceiidcdes 
? Jla quedado constituido el Co-
legio Ol idaI dfi J)()et,ores y Liucii-
ciados en t'it.MKÜas y Letras de la 
proviiic.ÍH de Lemii nouibraVlo |Kir 
el limo. Sr. Director tíeiieral tle 
líiisi'ñauy.a Superior y Media, a 
propuesta did liefitorado, de la 
Jfoi nia siguiente: 
Decanto, 1). I^rauciseo Fcrnán-
'de/ Varas; ¡Seerelario, D. Angel 
jde la Ve«i;a Moro; Tesorero, 1».. i* , 
redro Moral.¡«'l (/Justino): Vo-
cal de Leí ras. doña Kmilia (io¡-
llanme INMCZ ; Vocal de Letras, 
doña Drsicina Martínez; Vocal fie 
.(Jieneias, l i . I*. Felipe Morrondo 
(Agustino); Vocal de Ciencias, 
í). l'láeidn Herrero. 
La Jijnta Directiva del Colegio 
'de Liceneiados y Doctores se con-
gratula en poder ol'reeer^a sos 
comlpañeros un organismo ol'ic.nl 
a lia vés del eual puedan elevar 
BUS .justas aspiraciones y recla-
ma eiones. 
Al mismo tiempo advierte a to-
'dos los titulados de ¡Segunda lín-
jseñan/a la obligación en que so 
enenentran de registrar sus l i t i i -
Jos en esli; ("<degio, condición in-
ídrspehsabie para ejercer la ense-
fianza y dar el pase de suficieu-
cia. 
Kn días próximos publica re-
mos las disposieiones legales (pie 
en este se relieren, porque lo 
¡creemos, no solamente de int.eréá 
ppol'esióhal, sino de verdadera 
ntiluiad para los padres de faioj-
¡Ua en general. 
El Decano. Francisco F. Y a -
jpas. 
D a S o c i e d a d 
Dc-^ués de curadas las lieridasr 
|reeibrdas en campaña, lia sido m-
¡corporado a su líegiiuiento lu^ 
fanteiía Dnrgos, el joven alierez 
¿Iusé l'érez i^stébanez, mutilado 
0e gurra por la Patria. 
Le deseamos feliz reslablcei-
fuiunto. 
--i 'or D, Sotero Martín, indus-
jtrial de Tarañillíi de la Orden 
,(\alladoliil) y para su hijo don 
Ám^tasio,. ha sido pedida la ma-
Do <le la culta maestra nacional, 
pue.stra paisana íSrla. Amelia ivo-
Jyen), hija de D. Joaquín Reyero, 
La boda se celebrará en el pró-
slino mes de diciembre. 
A los futuros esposos, y sus fa-0 
piilias, cordial eniiorabuena, 
- -Anteayer ÍÍO, tuvo lugaf en la 
Íparroquial iglesia de San Mareé, o, el matrimonial enlace de la 
piiupática señorita Adelina Mu-
Martínez, hija del dueño del 
¡popular merendero "Bu. nos A i -
fes" D. Jorge, con D. Pedro Cues-
Ja Porqueras, prestigioso praeti-
can t'̂  de Cuadros y ¿ariegos. 
Bendijo la unión el capciiaa 
Sflei Asilo de las liermanitas de los 
¡Pobres D. Victorio Campos, digi-o 
jsochantre de la Santa Iglesia 
¡Catedral, el eual a la terminación 
¡del acto, dirigió a los nuevos es-
posos una cariñosa plática sobro 
¡ía nueva vida que para ellos eo-
pnenzaha y la conducta que como 
¡cristianos prácticos deben obser-
¡Var. 
Como padrinos eetuaron el co-
posido y culto médico D. Juac 
idel Kío Alonso y la distinguida 
leñora doña Ameliu Muñoz. 
Tja boda se celebré en la más 
fcomplcta intimidad por recieut-ss 
lutos del novio. 
Los ya señores de Cuesta Por-
íiueras, a quienes deseamos todo 
genero de venturas, calieron a vi-
sitar a familiar-ís de Extremadu-
ra y Madrid. 
—Después de unos días de per-
yniso entre nosotros, salió para 
¡Bilbao, a incorporarse ai Tercio 
|de Covadoníra, nuestro simpático 
feamarada el alférez de la Milicia, 
Valentía Fernández Viejo. 
m u m m m m h * 
I La familia de Ernesto Cbamo-
jrro Gaticrr¿z, fallecido días pa--
Bados, en la imposib lidad de dar 
das gracias a cuantos ¡c t-ístimo. 
piaion ?u pésame, io hacen por 
piedio de nuescro conducto. 
f UN firCJ^O N Y TALLE RES 
f i e ConsuuvsuKnes y K e p a s a c i o s a e s M e c á n i c a s 
~ ™ « N u e v a E s p a ñ a » 
| Ppapfado 36 -b E O 
ano 1425 Puente Castro 
L o s f l e c h a s d e 
OROQUIÑOL, SÍETE PESETAS 
kia hilos, sin electrlckiad en Ja 
fcabeza. EspeclalHjad ta cor Les do 
pelo. 
P E L U Q U E R I A " E L ASEO" 
General Mola, S.—LEON 
I m p e r i o , 
l l e g a n a L e ó n 
Traen en sus pechos los gritos de todas 
las consignas de ispañt; traen un abra-
zo de tvdos los esp&ñoüs, y han visto 
el Caudillo, y saben que siguiendo su 
ejemplo y sus consejos hatán Grande 
e Impaxial la Patiia 
Con el rostro alto y alegre, 
donde se retratan las esperanzas 
de sus corazones jóvenes y llenos 
de ansias de futuro imperial, lle-
garon hoy nuestros Flechas, qui! 
traen en sus pupilas, el retrato 
vivo del Caudillo que les habló 
con el corazón, y les prometió la 
grandeza y la libertad de la Pa-
tria, para la juventud valitoito y 
revolucionaria de la Falange. 
Traen en sus pechos los gritos 
de todas las consignas tle Espa-
ña, donde la juventud va marcan 
do con sus desfiles y sus ritmos 
atlétieps, las huellas promeledo-
ras del Imperio Español, bajo las 
consignas del Nacionalsindicalis-
mo. 
Llevaron a la ástpital de Espa-
ña, tierra sagrada de los rinco-
nes leoneses y traen el abrazo de 
todas las juventudes de España 
que hoy vibran con los mismos 
anhelos que nuestros pequeños 
cachorros de la Falange. 
Saludan al cielo con sus brazos 
atléticos y desnudos, que han do 
saber y ya muchos han sabido, del 
fusil que defiende y conquista 
para la Patria la grandeza y el 
nombre glorioso de la Victoria. 
Traen un abrazo de todos los 
españeies, y el divino goce de ha-
ber vivido con todas las mucha-
chadas de la Falange en Santa 
liermandad y camaradería, v i -
brando con los mismos deseos, y 
teniendo la fe puesta en las mis-
juas esperanzas. 
Han vUto al Caudillo, y saben 
que siguiendo su ejemplo y SUSÍ 
consejos harán grande e imperial 
la Patria que sus enmaradas ma-
dores han conquistado en la gue-
rra y les han legado, para defen-
derla con los mismos fusiles y la'? 
miomas doctrinas para elevarla 
muy cerca de Dios, allá donde 
eilos quieren llevar el Imperio y 
el nombre sacrosanto de España 
y de la Falange. 
Sus gritos son los mismos, ín-
mntaliles, de victoria y con ê pe-
ranzas de realidad. Espüüa Una, 
Grande y Libre. Arriba España, 
Por el Imperio hacia Dicír''. 
X X X 
Como, anunc>ábamo<s en núes 
tro pasado núnVero, ayer en eil 
rápido de Asturias UegaHui a 
Leua nuestnus pequeños canui-
radiiis, IMS llocllas leoneses, que 
Loniaron purlu en jVladríd,' én ia 
l i DÑainastracróji de Ui Organi-
zación Juvenil. 
Au.nqiw estaba anunciada su 
llegada para las cinco y media 
el tren no llegó'hasta las siete 
nvenotí veinte. 
Lus andones de la estación se 
enC'Otutraüan matórialmenfe lle-
nos de gente, en «o mayoría la 
miliareis de los pequeuios viaje-
! Como jefes do expedición de 
| les qu-e llegaban venía el cama-
rada Franco, Delegado de (), J. 
i de As torga. 
I Una VCÍC en el andén, forma-
j non correetainentc, y en uu des-
\ file que llamó poderos a monte la 
I audición por la inaj:íti.at¡j(lad, y 
i oivn. ía bajuJá de cornetas y Uvm 
¡ bores á̂e oncaminnron por toda 
= la%atjb de O.rdi'ño a su cuartoL 
i Desfile en e>i que loníaron parte 
i lambién los ¿fisichâ s y que fuó 
presenciado por las autoridades 
inencionadas, a las que s-e unie 
ron e¡ Pie.jidGnbe ¿e IJI Audien 
cia Beñor Buxu y el Juez de Jns 
trhcnióiu; y Delógado ¿é Jus'li-
cia y Derecho de ralaii,ge. ea-
marada Iglesias, on íá Bfcrjw de 
i Santo Domingo, frente a1 RH'/iu 
níento a les' Caídos^ y por iiü-
merosísimo público eu todo su 
trayecto, y que hi/o objeto a los 
i flecháis .de un cariñoso recibi-
miento. 
Realmente, el desfile fué mag 
nffico. 
Al terminar, los flechas ri-e 
| A&loíga, al mando del eamara-
u ciu 
X X X 
ÍLn couisecuencieia de la Asam 
blea Gcíueraij de AgHsntiis de J'̂ u 
lace e^iab'^da en ¡Madrid los 
dia.s ü.'í, Z!\ y 2i> dei] ntfts d-e 0c-
tubi'H fe" pone <'n cO'nuidnjieulo 
1 de Uta Caballuroá iMul liados Jo 
I sijgulenl4í: 
La exisieneia de CIEN plazas 
| de Aprendiz do relojero eu Ala-
j drid con IWi haln-r igual a |a iJi 
: fe rene ja entre e' que CÍVIJIH el 
i MuliJado y D1E/ pesetas .ooino 
máximo. ^ 
Los JMU!¡lados quo deseen des 
linos o-n la Provincia dé Madrid 
solicifaráii TRES lio los qnn en 
Ion cen&Oíí s<» especifican para 
quo aquella Coniisióin l^s adju-
diqu-c unr» de el luis. 
Todos los Caballeros Mutila-
dos cionj título debem solioi'lar 
en e.sUi Provincia o fu^ra de 
ella y lo más pronto posible des 
tinos con arregim a ^u capa^l 
dad. pues sí' expomeji ü no tener 
lois más larcN' y quédame sim el 
haber de Mutilado. 
BI abandono deJ destino .stn 
ser aprobado poi- la CcBniisúDoi 
previa propuesta del Mutilado 
lleva aneja la pérdida del título 
de tal y los derechos que b' co-
rrespondan esta sanción puede 
ser de uno, dos. tres, o más 
años que será aprobada por la 
Dirección a propuesta de esta 
Gómísióii. 
Los Estañóos, y Admínisiracio 
nos do Lotería no corresponden 
a Caballeros Mutilados. 
Para los destinos en la Zoma 
últimamente .liberada especial-
mente en la región catalana, la 
Dirección da toda clase ed faci 
lidades y el más rápido trámite 
a las solicitudes por la necosl 
dad de colocar el mayor número 
d>e MutHadOts en el menor tic ni 
po posible*. 
Los destinas en dichas zonas 
figuran en los Censas que de-
ben poseer todas las Comarca-
les por lo cual podrán solicitar 
los en las mismas sin neces¡dad 
de persionayse en esta Comisió-n 
íos Mutilados cuya residencia 
esté lejos de'esta Plaza. 
^aií.e.s..?}.Í!.?.ctul)re de 1939 : 
----%» 
U n i v e r s i d a d 
de Oviedo 
Para debido conocimiento ñd 
los alumnos, de sus p; -Ves y A 
más personas interesudas P - * 
Kectorado hace público q¿c ^ 
í:01̂ !̂  :jUtí ]**t*:koy goza» al a cons.. oración de reconocióos 
legalinenle mor el Ministerio de 
Educac.on Naconíil, en l;i p , , , ^ 
cía <le León, son los siguientes-
Colegio de 8an .José, de U{m 
reconocido en 22 d. j ^ , ; ^ 0 ^ 
Colegio de PP Agustinos, de 
León. ídem en 9 de agosto do 
Colegio de la Inmaculada Con 
ccpe.ón. de l'onlerrad;,, rdem en 
J 1 de Sep: leiubre de llJ¿r} 
Colegie de Nuestra Sefiora Á*l 
Carmen, de León, Idem en 2a d« 
Septicmj.re de mi). a0-
(ivitdo MO de octubre de lU.jq 
Año ch, la Vctor ia . -El Kector! 
Sabino A. Gendin. ' 
o Ceja Postal d 
En el día de ayer han sido asís., 
lidos en este centro benéfico los 
• siguientes casos ocurridos en nuea 
Ira ciudad. 
Miguel ¡Serranos, de 21 años de" 
edad, soldado del Parque de Au-
tomóViles, fué curado de una he-
i.da contusa en el dedo anular de 
la mano izquierda, producida por 
una caída y de carácter leve, i'a-
só de nuevo al Parque. 
—Carmen Martínez, de 14 añoq 
de edad, fué curada de una heri, 
da cortante en el dedo medio y 
meñique de la mano izquierda, 
producidas al cortarse con un cu-
chillo. De carácter leve y casual. 
Pasó a su domicilio, Ramón y Ca-
jal, 29. 
—Emiliano P., camarero, fué 
asistido de una herida producida 
al caerse, por consecuencia de un 
ataque. Pronóstico reservado, 
—Narciso Mauro, de 27 añosf 
de edad, fué curado de dos heri-
das infectadas en el brazo dere-, 
cho, de carácter leve y casual. 
Pasó a Valmadrigal dé los San* 
tos. 
Por la Patria 
P#n 
m t m m 1 « 
encanta. 
PROPIEDAD 
SC VENDE: Terreno de 
7.2ÜÜ metros cuadrados 
prolongación Avenida Padre j¡ I 
Isla, a .I2,5ü pesetas metro. i \ 
JTvAD'j regadío a b kilo- 8 
metros de'Lt Bañeza y 7 de. J 
y eguellina, de 12 heminas, ^ 
CLieado, con mil árboles plan 
lados, gran parte ya madera- ^ 
bies. Precio, ^9.000 pesetas. ̂  
CASA en La Virgen del | 
Camino con hermosa vivien- i 
da, gran local, SOLAH y vi- J 
ña. > 
OTRAS varias casas más ^ 
de distintos precios. \ 
Si desea comprar, vender c | 
permutar cualquier clase de J 
fincas o traspasar un negó- § 
CÍO acuda a la * 
AGENCIA 
CAKTALAPKIDRA 
Centro Gestor de Negocios $ 
matriculado y colegiado. I 
Correduría MA'IRICULA- \ 
DA de toda clase de fincas. !| 
(Bayón. 3 (frente al Ban- \ 
eo de España).—LEON^ 
ros, 
A recibirlos, acudió por Fa- I da Frameo., regresaron a 
lange, ol Jefe Provincial del ¡Mo i dad. 
vihnento, canvarada Cebério, ol j 
Secretario Provn|cial, camarada { 
Clérigo, el Intendente Pro-vin- j 
cial, ' camarada Suárez. la Jeta 
y Secrelao-ia d© la Sección Fe- I 
menina, camarada Usoz y Ló- ] 
pez Cano y la de Flechas cama ( 
rada Adolfina Tascón. 
También acudieron en repre- j 
8entación del Excmo. señor Glo \ 
bernador Militar, el capitán se- j 
ñor García Hernándo,;, en repre ! 
sentación del Excmo. señor Go- \ 
bernador Civil, don Francisco | 
Riestra, Secretario del Gobierno | 
Civil; el Proisidente de la Exce- \ 
leniísima Diputación Provincial | fradís del Dulce Nombre de Je-
caimarada Raimundo Rodríguez j sús Nazareno, encabada de Ja 
del VallK?, el aicailde de la Ciu- l Organización de la procesión d« 
los "pasos", de Viernes Santo, 
el conocido farmacéutico y exce-
lente leonés don Isaac Martín 
I Granizo, nuestro amigo. 
El nuevo abad tiene grandes 
[ proyectos para mejorar la* pro, 
I cesión, que deseamos sean reaii-
"Todos ellos vienen 
das de las al^nciones recibidais i 
en Madrid y del resultado de la ' 
I I Demostración de O. J. én la 
que séyún Tíais-e de un cam:;ra-
da que Ies acompañó, so mar-
caba el Imperio., 
N u e v o a b a d d e 
Hoy, día primero de noviembre 
reanudará sus servicios la Ca a 
Posta! de Ahorros, lu mism» que 
antes del dieciocho dî  julio do 
mil novecientos treinta y seis-
La interrupción ha obedecido a \ 
qtie baio el dominio' rojo toda j 
la documentación del-servicio fué j 
trasladada a Valencia y Barcelo-
na, de. donde ha habido que trans 
portarla a Madrid, pa-rá ordenar-
la debidamente y revisar las 
cuentas corrientes para determi-
na-r saldos. 
Es ocioso encarecer la importan 
cia de esta noticia. 
m m de m 
De 1 a 3 de la tarde: 
LUENGO, Fer̂  SR. ALONSO 
nado Merino. 
SR. RODRIGUEZ MATA, Dr-
doño 11. 
Turno de noche: 
Sil. ALONSO BURON, Oix^ 
ño II . 
mu 
I 
CLASES DE MECANOGRAFIA 
Se hacen instancias, copias, • 
Precies económicos 
San Pelayo, 7, bajo izquierda 
Ha sido elegido abad de la Co 
dad, camarada Fernando G. R« 
¡g-ue^l, den pernamdo Aávarez, 
Provisor General de la Diócesi5, 
qu^ ostentaba la representación 
de S. i . ed ¿eñor Obispo de la 
Diócesis, 
La llegada del tren, fué aco-
gida cotn mue-stras de júbilo poi; 
ios flechas que aquí en León 
quedaron y habían acudido a es 
perar a sus "camaradas, 
« A G E N C I A D E 
NECOCIOS bOTO» 
G E NT RODE CONTRATA-
CION D£ fitNCAj» 
Recuerda a su clientela y demás público, que hay inünidad 
de fiincas a la venta; SOLARES desdo 6 a 125 pesetas ruetro; 
CASAS de 32,- 25, Sü, 40, £0, ICO, 230 y LOO.OOO pesetas en oi 
casco de León y otros puoblos importantes. 
Consulte antas de co-nprar a este CENTRO—calle de San-
ta Nonia (CASA SOTO)—LEON. 
zado; 
. Nuestra cordial enhorabuena 
por la eleccióa de un "papón" jo 
ven y 'entusiasta para tal cargo. 
Come cíai Industnal ̂ anaié^ S.A. 
Garag.8 y Taltores con personal ê peci Aliado en ia reparación 
de automóílles.—-Soldadura autógena-*'Carga do baterías.—' 
Recaucautfido.—-Lubrificíntes, ncumAtlccs, fcoctsorlc?, 
automóvil. 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l P O R D 
^ PADRE ISLA; 19 
VÍLLAFRANCA 8 
L E O N 
G a r a g e B A N 
N 
han recibido los últimos m«»-
Oran stok de cubiertas 
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tíiércoíes .1 de sdvfoanbi'e ele 1030 
H O R M A 
1 fusi lamiento d e 
J O 5 E A Ñ í O N I O 
c i s c o B r a v o — 
detención del "ofieial" da 
Lu 'nueiria'niló el piquete enr ^salto qu« fus.iar a josé Anitth 
^ aviva I-i actualidad pernia-
nio re j cU martirio. Ese auúi-
^ - n a f o , Juan José Gonsález 
cuager̂  'a'eaSO n0 sabía que uou 
VáíQz mando terrible alcanza 
SU .miembro alzado por su -VÍ-
1:1 t su muerte a la categoría de 
d:i Lroes Y también a la Hiato, 
,l.S misma de su Patria. Sr, pa-
fíráfl de ahora vuelven a atena-
rnns la añoranza y el recuerdo 
f «ouel amanecer lívido del 2Gí 
t noviembre d3 1936. en la l.o-
nue había de segar la vitak-
^Theráclida de nuestro César 
or -cursor. 
"Kn el patio había unas . ua-
personas entre los oficiales 
¡f ia Cárcel y diversas "autr.ri, 
dades". lia dicho González Váz-
¿uéz. Mas he aquí que con tantas, 
^utoridadm" presentes no nubo 
«na que cumpliera entonces .este 
requisito le-gal: haeer figurar en 
01 sumario la diligencia acredita-
t ra de que la ejecución había 
sido llevada a cabo en vista de 
la ssntentíá del Tribunal Popular 
ác Alicante. De ahí que con ^cha 
34 de septiembre de» 1937 el erv-
ícnces ministro rojo-.sepqralista, 
Irujo. se dirigiera al presidente 
del Tribunal Supremo con esta 
comunicición: 
"Con está fecha se ha recibido 
el Kimiario contra José , Antonio 
Primo de P,¡vcra.- -He de : nac/?r 
constar que, nó obstante ol inte-
rés reiteradísimo de este Ministe-
rio, bien manifestado desde que 
pl titular actual de esta cartera 
fe hizo cargo de lá misma, el su-
ir ario continúa sin que aparezca 
diligencia alguna on orden a com-
plementarlo para que en forma, 
y ron toda clase de garantías, 
íparezca acreditada la ejecución 
de) condenado.—Espera este Mi-
Ijíaterio que V. E. adoptará las 
ired̂ das oportuna.s para que el ex 
podiente de referencia so comple-
tx», sin necesidad de una nueva 
imc'ativa ..ministerial.- - Valencia 
14 de septiembre de 1937". 
Irujo, consciente de que a la 
Misíoria habría de interesarle el 
exrmcig, riel suniariq tramitado 
ccnÍT .̂jjQné Antonio y sus her-
cialea de Alicante, a. las que posi. 
blemente la gravitación de una 
respansabildad más allá de lo le-
gal hacía olvidadizas. Era menes-
ter hacer cuanto la "ley" exige 
para que n^die dijera que ei aso-
sinato de José Antonio no había 
sido "legal". 
Al día siguiente el presidente 
del Supremo, aquel Mariano Gó-
mez que llevó al máximo la des-
honra de la toga que llevaba so-
bre sus flacos hombros ambicio-
sos, conte.staba a Irujo dándola 
cuenta de las gestiones Infruc-
tuosas que había por su cuenta 
realizado para subsanar el defec-
to. Se _diaculpaba diciendo que la 
omisión era imputable a los fuii-
cionarios de la Audiciencm de 
Alicante, y que existía ta-mbién en 
los sumarios de lc3 otros ajusti-
ciados con José Antonio. Y decía 
al ministro que el sumario fucca 
remitido de nuevo a la Audiencia, 
"porque V. E. no ignora -jue ba 
todo caso, y singularmente en 
proceso de-la .significación y tras 
oendencia de éste, interesa que se 
observen con toda exactitud las 
disposiciones legales respecto al 
particular". 
Y como quiera que el desorden 
más incoherento imparaba en el 
funcionamiento de todos los órgá 
novs de! Estado rojo, para cumpli-
mentar la orden de Irujo se ex» 
pidió por el director de la Prisión 
una relación de los condenadoj a 
muerte por el Tribunal Popular 
ejecutados el 20 de noviembre, 
una declaración del llama lo "Co-
mité Popular Provincial de Doren 
sa", que firmaba R. Llcpis, dan-
do cuenta al presidente de la Au-
dicvncia de que había sido cumpli-
da la fatal sentencia. 
Así quedó satisfecho el pruri-
to legalista de Irujo y de Gómez, 
y tranquilizada su menguada con 
ciencia leguleya. 
Tres pe i l i dos pol í t icos 
franceses, d isue tos 
P;>rís, 30.—Tres partidos po 
líticos han sido disueltos por 
acuerdo drl Consejo Je ministros 
st'gún decrcio que aparece hoy en 
el "Diario Oficial". 
Estos partidos son: H! AlsacU 
no. el Landerpartie y el Partido 
Obrero v C?.'mpPsino.—EFB. 
CAN DITI Rt: ANUDAR A 
SUS ACTIVIDADES 
POLIIICAS 
Bruselas. 30.—Según noticias 
de Calcuta. Gandhi piensa re-
anudar sus actividades políticas, 
asumiendo 1» dirección de' Parti-
do Nacionalista Indio.—F.FB 
LA PRENSA ALEMANA 
Y LA CONCENTRACION 
DE LA O J. 
Berlín, jo.—Todos los perió 
dicos alemanes dcdicfin gran ex 
rano^deHedba qu? sé sübsa.iaje i-ensión a los actos de la I I Con 
el olvido di» las autoridades judi- cenrraciód de las Orga-nizacione» 
a n c • 
le ayer fué muy intensa en 
m frentes europeos 
plii 
las. 
rr ILuxemburgo, 30. — Comuui-
'fcan lus ci'rrenpütiiáaies de gue 
íia étd fri'uLe wcideuital que ed 
díii (J« huy so ba caracteri/adQ 
P̂ r una Ltitensísiiua actividad 
te a&- fuerzas aéreas d-el i n 
R'ek-h. • -
iíiftlíQURACSOW D E L AÑO 
Roma, 30.—Con mutvo de 1» 
^auguración d'ul ami judicial 
^uee.im recibido esta uiañaaia 
^ Una comisión de íumuioaanos 
3udiciales a qUtí exhorló eui 
orevits palabras a seguir mariL» 
'̂•̂ ndo el espirítu de serenidad 
^ue siempre ha caracterizado a 
¡|a justicia ilaíia.na. 
AHORRANDO Q A 9 0 L I N A 
Londres, 30.—La Compañía do 
^railsPOrÍes urba.no..s„ ha acorda 
^ il»-iier en teirculación nnnus 
«utubuses de acetileno con el 
*':i.cle ahoi.niI 
ouna, tan necesaria 
BU en-a. 
AtARIWA EM LONDRES 
éiarfí1'^' 30—Durante do el 
fcas i . hoy han esUld0 lü* ñh'<3m 
M. 1 o. illarma aerea -funcionan 
^ . ^ta capital. 
fcWrt le ,lu,tiv0 la vida ^ la 
jo..,,' ^ ha Paralizada c-a.í¡. 
S 8 1(>s 
euiisunvo de g*-
para la 
ni olivos de la alar. 
C^OM NUNC5A LA / P U B U C A -
D E U « L I B R O B L A N 
"es' 30—La Agencia íleu 
¿wnumea que en breve >(»l 
; - a luz un libro blanco so. 
a ^ campos de cojtceiiti^u 
Jt_ emaney e-n el qua exiFl^n 




|*a de 30—La prenda da haberse uécogidd "en 
puebla ci^i terrilQ,-
rio belga varias proclamáis refe 
rentes a la guerra actual, que 
•llevan la baaidera franoesu. Ĵ a 
misma prensa dice, que <?.sto 
puede acarrear gravísimas con-
secuencias puerto que pone en 




Ankara, 3U.—Circula el rumor 
de que las negociaciones turco-
soviéticas serán reanudadas den-
tro de pocos días, con participa-
ción de un deiegado rumano, al 
'objeto de llegar a uu acuerdo tru 
, pariito. 
I E u los medios políticos se dice 
\ qui Cste rumor debe ser acogido 
con,toda reserva.—Efe. 
RUMORES DE UNA 
OFENSIVA AEREA 
Berna, 30.—En los círcu'os po 
líticos se afirma que no tarda-rá en 
cifscncadcnarse una gran ofeaiivj 




Londres. 30.—La chalupa in-
glesa "Lynk" de Gnnsey, ba sj 
hundida esta mañana en el 
mar del Norte. Su tnpulac.ón, 
compuerta de diez hombres, llegó 
a' la co t̂a de Escocí». 
Tamban ha - do hundido el va 
por ingiés "Malabar" qui* dcspU 
ẑ -ba ocho mil toneladas. Se cree 
fué hundido 'per un submarino 
alemán en el Atlántico. 
Pv.recie.cn un ingeniero y cua-
tro marineros indígenas., Lo^ se 
tenca tr.pulantes que lograro.i 
salvarse desembarcaron eu W:V 
pucrio díi oc te de Inglaterra. 
Asimismo ha sido hundida 'a 
chalupa "Saind Miian" a Ia «p-
trads del púgrtpi Su tripulación 
cémp stá de quince . h.umbrres 
Juveniles de España, poniendo 
de manifiesto la admirable orga 
nización df-todos íos ac 10̂  cele 
bradps y el entusiasmo y disci-
ina de las juventudes espino. 
También dedican gran am-
plitud al discurso pronunciado 
por el Caudillo {je Espa-ña 
LLEGA EL EMBAJADOR 
DE ESPAÑA m 
París. 30-—Esta mañana llegó 
a esta capit»! el embajador de 
Espa-ña si'ñor Lequerica •—FFH 
RECIBE A LOS NUEVOS 
r OBISPOS 
Ciudad del Vaticano. 30—«Su 
Santidad el Papa, recibió esta ma 
ñaña en audiencia a 'os doce ob.s 
pos miiioneros cuya consagración 
realizó ayer.—EFE 
CHOCAN DOS AVIONES 
Stokolmo. 30.—Dos aviones 
militares chocos, chocaron a das 
mil metros de altura, esta ma-ia 
n.i. Lo^ dos aparatos se estrella 
ron contra el suelo, perecí.nc'o 
uno de los pilotos. Otro se arro-
jó en oaracaídas logrando salvar 
s e . — E F E . 
UN PUENTE DE MIL 
METROS 
Grantenz, 30.-—El día primero 
le noviembre se inaugurará un 
nu<ívo puente de mil nrítros de 
longitud por nueve de altura, 
con truído en menos de un mes 
por los ingenieros alemanes v qae 
sustituirá a otro volado po.- los 
polacos en su huida.—EFE. 
S O L E M N E S F U N E R A L E S 
Ber'ín, 30.-—Esta mañana s» 
celebraron solemnes funerales en 
sufragio del alma de la condena 
Ciano Ma<gistrati.—EFE, 
1 ae 5. . — L i £ . 
N O V E N A R I O S D E A N I M A S 
Iglesia de San Marcelo.—Em-
pieza e' novenario en sufragio ce 
las benditas Alm"s del Purgato-
rio. 
Todos los días, 3 ¡as ocho 7 
media, mi.a rezada, con responso. 
Por la tarde, a las siete,4 Ro-
Bario de Animas, novena, ' -a-
mentos" y sermón del señor Ma-
gistral de la Catedral, termin.ni-
do con un rcsponco. 
Iglesia de Nuestra Señora del 
Mercado.—Mañana, di'« dos, etn 
pieza en esta iglesia 1» novena 
de las Animas del Purgatorio. A 
las ocho, será 'a misa. 
Po; la tarde, a las seis. Rosario, 
novena y cánticos. 
E l día nueve, a las diez, misa 
solemne. 
Iglesia de Renueva.—El día d-* 
Toóos los Santos da comienzo en 
San Juan tíc Renueva la solemiK 
noven.', a h's Bendita» Animas, a 
las sei de la tai de. Había Rosa-
rio, novena, meditación, term:-
ii.mdose coa un responso soiem. 
nc. 
£1 día do?, festividad de los 
Fletes Difuntos, comen^rán '43 
misas a las súi de la- mafta-ni. 
K X ' K . 
a z ú c a r en esta 
A fin de distribuir el azúcar 
correspondiente al cupo del mes 
actual y con objeto de que dicho 
articulo llegue a todos los veci-
uos de León, se han de seguir las 
siguientes indicaciones: 
Primero: íáe presentarán los ca 
bezas de iamina o personas por 
ellos designauas, provistos de la 
céoula personal comente de 
aquel, en las oncmas ue es ¡.a De-
iegacióu, Avenioa üe ios condes 
de íáagasta, 4, los días que se in-
dican al imal para eaau uuo de 
ios distritos, de iu a 1 y media, 
por ia mañana, y de íi y media 
nastit ias emeo, por ia tarde, don-
ae se les proveerá de un vale con 
el que se presentarán en el co-
mercio que se designará, donde, 
previo el pago de 2,yo pesetas, se 
íes facilitaran kilo y medio de 
-azúcar. 
tíegundo: Las familias cuyo ^e-
fe o caueza de las mismas esté au-
sente, presentaran la cédula de la 
persona más caracterizada dé la 
misma, debidamente avalada por 
una casa de garantía o persona 
üe solvencia reconocida. 
Tercero: Los empicados u obre 
ros que por ¡levar en León menos 
d'í un auu de^resideucia, carezcan 
de la cédula que los acredite co-
mo vecinos de esta ciudad, presen 
taráb una maniíestaeión escrita 
del IIefe de la (Jasa comercial o 
empresa donde prestan sus ser\i-
KeroLmo de hombres 
Jjevócján ue mujeres 
en 
cisamente en el comercio que se 
indique en el vale. 
Se encarece a todos que para 
facilitar este reparto, se absten-
gan de enviar a estas oficinas ni-
ños u otras personas que no pue-
dan facilitar los datos que pudie-
ran pedírseles, porque retrasaría 
la entrega, con perjuicio para to-
dos, advirtiendo que mientras no 
se ccncluya ia entrega de los va-
les, no se dará comienzo a la ven-
ta, anunciándose previamente en 
la pre-nsa. 
Asimismo se ruega al público 
que con objeto de que el trabajo 
que actualmente se está llevando 
a cabo para la confección de las 
cartillas de racionamiento, no su-
fra retrasos que redundan en per 
juicio de todos, se abstengan de 
acudir con peticiones de artículos 
tales como aceite, azúcar, etc., cu-
yo racionamiento se está efectúan 
do. 
La entrega de vales correspon-
dientes a este Distrito, se efectua-
rá ios días 28 y 30. 
La cédula personal que debe 
exhibirse es la del corriente- ejer-
cicio y por sonsiguiente sirve la 
obtenida en diciembre de 1938. 
Calles y plazas que comp: 
el tercer distrito; 
P Gza de Santo Domingo (an. 
tes P-aza de la Libertad), Ave, 
nida oci General Sanjurjo (antea 
14 de Abril}, calle de Lope-di 
Vega, avc-nkia dsl Padre Isia, ca 
llejón del Padre Isla, Julio del 
Campo, Fajeros; Remito Valbuc* 
na. Suero de Quiñones, OrdOi.o 
I I , Alcázar ex Toledo (antes Sic 
rra Pamb ey). Alfonso V , Valen 
cia de Don Juan, Plaza de C a l , 
vo Sotclo (an'* de la República) 
Avenida de José Antonio Primo 
de Rivera (antes Pablo Iglesias), 
calle Colón, calle F . G. , .Padr» 
Arintcro (antes Pi y Margail)» 
Lucas de Tuy, Fernando di-1 Cas 
tro. Travesía de Fernando de 
Castro, avenida de la Condesa de 
Sagasta, Juan Madrazo, Samp:fO# 
Avenida -de Roma (antes Méjico), 
carretera de Caboalles, carretera 
de Gal icia, Poaferrada, carret?ra 
de Zamoia, Solares d^ Picón, ave 
nida de Pal encía, calle Astorga^ 
calle de Salazar. 
E l reparto de vales para este Dís 
trito comenzó ayer y .continuar; 
en el día de mañana dos de 11 a 
viembre. 
OOSBAMAS 
Próximo es.reno en 
lEüABI 
dos.; Igual requisito se exigirá a 
los fimcionarios ¿ públicos que se 
encuentren en idénticas eonüicio-
nes. t 
Uparto: Los que vivan en pen-
siom's¿carecerán)de derecho para 
proj/eerse de azúcar, ya que se 
taci|itá a los dubuos de laŝ  mis-
mas,! la cantidad que precisan 
ra tales atenciones. 
Lt^s artículos se obtendrán me-
diante, el pago de su precio, pie-
Se i n a u g u m e n H u e s c a 
u n a a c a a e m i a v u e -
los s in motor 
Huesca, 30.—Se ha inaugurado 
en esta c; jjital una academia do 
vuelos sin motor. Jtíllo ha ciesper-
tauo enorme entusiasmo . entre la , 
juventud. Numerosos cadetes de 
ía l'aiange, se han alistado ya y 
empezarán en breve a efectuar 
lo:- primeros ensayos. 
JUGADOi&S MULTADOS 
Barcelona, 3ü.—i^a policía ha 
sorpreuuiüo y detenido a una ¡par 
t;dy de individuos que se dedica-
ban en un casino de esta ciudad 
a ios juegos prohibidos. 
Cada uno de estos detenidos ha 
siao multado con dos mil pesetas 
\ Ai presiuente dei casmu ŝ  .0 
impuso una multa ue tres mil p ^ 
setas y otra, de dos i md a cada 
w.w ue los demás üireccivos. 
Burgos, 3d.—be 11a utíseucaaR-
nado soore esta capital y puchos 
de ios aireoeaores un veraaderi» 
temporal ÜC nieves, ^ n la ciudail 
110 11a dejado ue nevar un soto 
instante uurante touo ei día y JOJÍ 
cociies ue linea, y trenes que'aquí 
llegan lo nacen ecu gran recraáO 
per cuipa de este temjjoral. 
A i i u n c i o s e c o n ó m i c o s 
E l articulo 6.° de! Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
que las ii-npresas' y Patronos ci-
tan obligados a solicüar de ias 
OLcinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que tigvran en 
esta Sección, au^s de injertar el 
anuncxb, acudieron a Jbciia piíci-
na, donde no existen inscriptos 
diipomb.es del oLoio -ue intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en ia c.taaa Oxicina ue 
Uo.ocación, conforme previene el 
jüecreto ue L4 de actubre ue 
19^8, el que asimismo istermina 
que el incump jíniento üe taiea 
obligaciones se coi rige con mul-
tas de 6U a 50U poseías/' 
COMPRO máquina de escribir 
a particular. Eazón: Teléioüo 
1523. E-1.658 
e r n 
NOTA.—Confesando y co-
mulgando puede ganarse indui-
genci:i plenarb, desd? las doo? 
d:l día d̂  Todos tob Santos ba« 
ta las doce de la noche de! día d» 
los Fieles Difunto?, cuantas ye. 
ees se visite una iglesia nz¿"do 
seis Padrcsnucstros. 
Estas indulgencias han ser 
aplicadas por los Fieles D.fúñ-
eos. 
L A C O N G R E G A C I O N D E L A 
B U E N A M U E R T E 
Esta asociación celebrará ert U 
iglesia de Salvador d^ Pa'at del 
Rey, desde el día uno al oueve 
de noviembre, sohmne novenario 
en sufragio de las Benduas al-
mas dei Purgatorio. 
En la misa de seis y medía, se 
rezará ti Rosario y se b- a « 
ejercicio de la novena. 
Por la tarde, a las siete. Expo-
sición. Rosario, novena y sermón 
del P. Arturo Aparic o 
E l día nueve, comunión gene-
ral. 
I odos los días se dirá; swiiU 
entoiauo, un re.-p 
HERMOSAS. Dos piañas-piano-
las eléctricas, se venden baratí-
simas. Razón: José María Ar-
citio, Hernani, 16, segundo, ue-; 
recha. Bilbao. E. 1751' 
SE VENDEN tres casas y un so-
lar, en la calle B, núm. 3. junto 
al frontón. Razón, en la misma. 
E-l.üíd 
7.0ÜÜ PLAZAS policía tráiico. 
Contestaciones, programa, re-
nales, 12 pesetas. aCeemboiso 
15. Envíalos rápidamente ' bi-
ris", María Molina, 4. ikadrid. 
E.1.733 
CONTABILIDAD en tres meses, 
bajo dirección ex Gerente y 
Interventor de Bauco«, eou cí-
tui os académicos. Ciases emi-
nentemente prácticas Uia y no-
che. Preparación asignatura» 
jViagisteno y Comercio oxicial. 
Informes CASA J/RJ.iVfU, b^u 
Marcelo, 10. E-.L<3l 
SE VENDE una casa, en lo mejor 
: del Ensanche de León, inior-
mes: Calle Ramiro E. Baibue» 
na, núm. 16, 2." derecha. 
E-1.735 
CíE VENDE un solar en la Carre-
tera Zamora, al lado de la c a -
carera. Razón: Corredera, nu-
mero 28.^Eranciseo Fernández. 
E.1.739 
PERRA caza, color canela, pelo 
corto, atiende por "Liia", ex-
travióse. Darán razóu . vrdoüo 
11, 19. Portería. E-1.741 
ACADEMIA muy acreditada, se 
traspasa, en io más céntrico de 
la capital. Informa, en la m:i-
ma, Marcelo, núm. 10. 
E.1744 
NUEVA Academia de corte / 
confección. Sistema Ortiz Pro-
fesora Carmen Nicolás Cla^.s 
diarias y aiteruas, mañana y 
tarue, noche esj/ceial de 7 a 9. 
Patrones garantizados ue seño-
ra, caballero y niño. Calle 'la-
rifa, núm. 11). E-1.7 45 
SE OERECE molinero, piáctico 
en piedras' de turbinas y elee-
tinos, práctica i'¿ auos. Razoa; 
i-'éiiii Oouzáiez Martínez. Cor-
doncillo <Leóu). E-l/d^ 
MATRIMONIO sin hijos prec.sa 
dos habitaciones con aerecno 
cocina. Infoimes, a Pensión A-> 
torgana. E-1.743 
IlUiiKA negra, altura i»inco euar-
taa, extravióse miércoles f isa-
do, en IÑavatejera. Darán . 
a Angel iieiuándiez. i r ; 
ra. E. -
MAQUINA nORÍVíIGONlíKA, 
marea REX, con motor tíeu ga-
solina marca Lcrroy ue 6 l i r - , 
se;vende. Razón: D. Luis Me-
rayo,. L a Ribera de Jbolgoso, 
E-l.ulT 
SE VENDEN 30 metros de tune-
ría nueva, de-4^ ¡pulgadas, s u 
soldadura, sobrante Ue pozo ia 
tesiano. rara tratar: Laimuu. 
do i'ernánutz. San Anures 0 l 
Rabanedo. E-l;7üá 
SUBASTA. L l domingo 5 uc no-, 
yiemore, a las once de la ma-
ñana, se suoastau en V'iiialai« 
cuairo tierras en ei término uá 
la Media V ma, y una casa, eou 
huerta propia para la laorau-
za. l-ara mas uetailes: Aura-
ham Cañón, ue Viiiaiaié, El 00-
mmgo, se suspenuio a c^u^a 
déi mal tiempo reinante, 
J-1.753 
SE VENDE en Lena vente mag-
nífica huerta, terrefiio inmejo-
rable, 600 árboles, ixuta exqui-
sita, agua | abuuuanUsima, va* 
rios ediíicios deuiio finca. Fm-
ca de gran producción. Más de-
talles : Avenida Padre Isia, 23. 
Iniprenia. E-1.677 
SE VENDE aparato de p e n ^ 
nente, con corriente y sus acce-
sorios. Razón: Cervantes, 4, 
principal. E. 175-Í 
SE VENDE ca.3a, calle Capilla, 
núm. 8. Facilidades de pa¿o. 
Informarán: Rúa, 15, Comer-
cio "La Más Bonita" . E. ií55, 
ACADEMIA CALVO. Primera 
Enseñanza y ampliación de ¡a 
misma, Clasas de Iviatemáucas, 
Cálculos, Contabilidad y Taqui* 
mecanografía. Clases de adul-
tos, desde 1.° de Noviembre, de 
siete a nueve de la noche, ^iaza 
San Marcelo, núm. 10. E. 1759 
VENDO máquina de escribic, ê-
mi-nueva. Razón, en esta Ad-
ministración. E, 3756. 
VENDO camión Chevrolet 4 cillia 
uros, carga, 2.000 kg., bien cal-
jsado, y muebies. Razón: Pesca-
dería El Norte, Teléíono 1.370. 
ANTE la imposibilidad de adqui-
rir pienses para la ganadería, 
veuuo IV vacas holandesas. Pa* 
ra tratar: Gabriel Fernández, 
"Villafciinira". Puente Casero. 
E.192U 
CU ANTE extraviado ea la Piara 
Mayo;-, mano izquierda. Se ru« 
; . ya devolución, Calie Nueva, 
G ú 13, piso o.0-
$ P A N A 
LA JlíNTA POLITICA DEL NACIONALSINWCAUSMO 
IJ& consecución de los fines, a que está llamada a cumplir la 
Falange dentro de la norma política del Nuevo Estado, requie-
re la formación de cuadros asesores de altura documenta], 
que hnpone la marcha doctora de Im problemas »ociaies, y po 
Uticos de la nación. 
Pasada la primera etapa de la Revolución, con la guerra 
victoriosa, iioy es preciso, seleccionar los mandos dentro de la 
más extricta exigencia de Ja preparación política, de la aeriso. 
teda raigambre ÚQ sentimientos Nacáonalsmdiealista y adhe-
*ión inquebrantable, al Caudillo y a sus consignas de Patria, 
jpan y Justicia. 
En el orden político, se cotisiguió elevar a la caíegom de 
órgano nacional del Estado, la Junta Política que creara Jc-
eé Antonio on sais prirc-eros años de lucha y formación de la 
Falange. 
Este órgaoo que será el puente de unión entre las institu-
ciones del Estado y las del Partido, para en un sentido armó-
nico, compenetrar les labores en un sentido de orientación -̂ e 
política, a un mismo ña del Nacionalsindicalismo. 
Con la suprema dirección y control de las dos órganos, por 
parte del Jefe del Estado se irá imponiendo la esencia revolucio 
naria que animaba a José Antonio, al crear esta misión asesora 
del rumbo exacto y recto de la Falange dentro de !a norma 
de la política de España. 
Esta Junta que habrá de estilizar la norma de nuestra orien 
tación Política del Nacionalsindicalismo, está apoderada de la 
verdadera doctrina y misión, que soñaba José Antonio, para b 
encaminar a la juventudes y a España. 
Como más fiel expresión de los postulados que informan a 
la revolución nacionalsindicalista, sigue su curso dentro .del Far 
tido esta Junta, que no es otra cesa que la feliz resultante de 
aquella Junta que asesoraba José Antonio, en los anos mozos 
fie la Falange, cuando había que armonizar ia corriente revo-
lucionaria y combativa del Movimiento de las Juventudes his-
pánicas, con la tarea de orientación doctrina y política del 
inismo. 
Pero hoy, que ya .se han vencido todos los obstáculos serios 
y difíciles que dieron calor, vida y fe a las juventudes y a la 
Salange; hoy que ya solo es tarea de trabajo y labor para ha-
cer realidad, los que ye-r fueron sueños, con un sentido jerár-
quico de disciplina y de trabajo, se lograrán todos los puntos 
que hay que hacer r^r.lidad, pacta que sean norma del Vivir en , 
íiuestra Patria, los postulados que dieron vida a la Falange, y 
que hoy son anhelos de todo el pueblo español. 
.. : A. 10. IM 1 •• 
«fi • ' .: ;22i;-i ... V 
ACAaiMt DE CORTI Y CONFICCiON 
R-elaoión de ftomhf^míaaiíite in 
te riño e de Ex^domhaáuentfts y M 
«xcombaitieoites ehchtots por wte 
Junís provinplal «m «i dia -Ae 
fiXíGOMaATIENI^ 
D. JÓ«é Fueifio» Gayos o, p&ra 
la fjseue'm d*» nifi-o* de Moaón-
D. Wcivot«itt«. A-Joniv Sania, 
na, para la d-e .ni&os /te S îva. 
D. Jioisé Suárez Di«í!, para te 
niños (je Oaboall«e d« Al?«-
&>. 
©, Espiridi-óc Sániche?. Gar-
cía, para la mixta de Ahei'ga«. 
í>. Alfredo, González dea Río, 
para la mixta de Sainta Marina 
de Valdieón, 
D. ManqeiJ Castriilt) Santios, 
para la mixta d-e Ucedo. 
D. Miguel J . Oab'cro Monroy, 
para la~ mixta de Fo.ntoria (Jel 
Bierzo. • 
D. JOiSé Oailegiu Gonzái^z, pa 
ra la mixta de Primajas 
MAESTRAS 
Doña Donata Die? Vaildés, nú 
moro 196 de la lista, para ia 
mixta de Campo de Cárm-enes. . 
I)oña Adeliaia Marííriez AIVH-
wt,- núm. 197 dei la li'Sta, para 
la de • niña-s- do San Anadrés-' de 
Monte jos. 
Doña Mam defl 'Pilar Alonso 
Fernánd-ez, m'rui. 1̂ 7"de la Jifia 
para la mixta de- Pradela. 
M o e s t r o s 
JíOMBRAMIBNTOS PROVi-
SIONAÍLES 
Doña Máxima ¡tópei CK«n«4-
ÍW, propielarift de F*ltmín, poí 
«lausura de la Bsouela, para la 
mixta de Cerulleda. 
León, 30 de oolubr-e d 1939. 
-HAÑO DE KA. VICTORIA.—&i 
Seoretarii'. 
Los maestros del pa-rtido de La 
Bañeza, celebrarán su retiro es-
piritual el sábado dU cuatro de 
noviembre a las Once y nv dia de 
la mañana en la capilla de las 
verendas Hermanas CarmeHtaa. 
A este acto ha sido invitada la 
Inspección de Primera Enseñan-
za y $Ü cree qu^ aprovechará la 
oportunidad para wiudar a los 
deñores macsims de la zona. 
1A R1VA" 
s i 
C o l a b o r a d o ! e s á e 
| | H i g i e n e I n f a n t 
L A V I V I E N D A Y L A S A L U D 
L a mortalidad y morbilidad 
infantiles están íntimamente re. 
lacionadas con la cuestión de- ia 
vivienda. Ello se debe en1 gran 
parte ai hecho de que las condi-
ciones higiénicas de ésta, ¿uelen 
ser proporcionales a los medios 
económicos de ia familia, v itf 
i l 
debieran su inferiore 
niño está sano, de 1 
una vez que éste ha enf^ ^ 
Resulta difícil o iniposTb!??^ 
mente, incluso en la viv 
la clase media, a t e n d e r ^ ^ 
. ^^ada'e] 
J que é 
enfot 
mente al niño enfernio^^^13^-
mas difícil todavía en ' l J ?nucho 
cate factor ejerce en 'a 
ios lomos. Pero, es que 
de esto 
ejerce 
tante masa de hs 
nexa qu« ¡ desprovistas de medios ecSS^8 puede apreciar la importa ci e 
lud de | ^ ^ « ^ s €ntermedad. -
«demás 1 t ? * ™ Pronóstico desolado-. ocurra que Ja vivienda dí) las ^adiciones del aloî CUan 
una influencia especifica t° desfavorables. í o 
a salud de su^ moradores ; es vzhá.0, en P^mcr lugar' m;CÍ3V 
Ciertas eníermedades anidan en i sarampión, cuya evolución 
niadrigueras propias y no rara j esencialmente según ,.0n̂ ;.!-re 
nes higiénicas del m o ^ ^ . c,c10-
vive el enfernjo 
yiili i l i j <• i;...IMiH 
P A R T O S 
y enfepmsdaties de la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a G-
Panuro Batbuena, 11, 2.° izqda. 
dirigida por Ln britiíeaói 
N 
<'biab!eciÉa éu vastes, 5;; cireee m ÍÍUC\ o á^uiicüJá* 
C^HtE BE VALEKCM BE BON JUAN, 2ÍÜM. 3- S.a 
írente a la igíesía de Ies PP. Agustinos 
|!®¡llwa4a én corte de París. Concasión de títulos proí'esiona-
J€S* Se hacen patrones a la medida 




Aven ida Padre Isla 29. i 
—" L É O N — I 
L U E J O I s*9 C E N E S R l 
lÉ̂ EZ Y C SftS, S 
Vesos.-Cementos. Ferretería en general 
ázulejos. Cañizos. Tuberías de todas ciases 
Baldosines-inodoros. Huses.-Persianas. L í n d -
,, • x Q leum;-uocinas.econoTni-Herramientas.-tóa ai zas cas..Artículos Rocalla Bombas.-Tubos de gama Estufas. 
Fábrica de Yesos en Dueñas (Palencia) 
Ordeño II , 1 8 :: LEON :-: Teíéfono 1 1 6 5 
N... • 
Agente de ventas de .a MA-
QUINARIA de PANADERÍA ^ 
CARPINTERIA de TALIERES^ 
ALSINA de SABADELL, para las 
provincias de León. Asturias y 
Galicia. Domicilio: San Pedro, 19-
ASTORGA. 
r Reparaciones e iusíaíaeioueb 
garantizadas y económicas. 
Plazuela de las Tiendas, 11, 1.° 
A c a d e m i a C O S u w 
FERNANDEZ 
MATEMATICAS E N GENERAL 
Desde el día 1 de Julio ha ^do principio un curso de prepa-
ración de Matemáticas para la reválida del Bachillerato. 
Horas de matrícula: De 7 a O de la tarde. : :—: 'Serranos, núm. 18, 
A c a d e m i a de SAN ¥ EDi iO DE ALCANTARA 
S. Marcelo, 8; 2.°. (Edificio del M. Piedad)—LEON 
B a c h i l l f r a l i » , M e í e m á t k a s , DIPECTOR: « - A M B E R T O M E R I N O D E V I L L E G A S 
- . ' ' Profesores titulados para todas las asignaturas 
riSiCHf yUiiHíue En les exámenes de Revalida e Ingreso en las Universidadeü 
han aprobado los 38 alumnos presentados por este Centro. 
SOLO S E ADM3TEN 20 A L U M N O S E N CAOA C U R S O 
Inscripciones hasta fin de mea . ISfciv&Hrl^ & f n f t ^ A n 
El día 8 han empezado las clases de repaso de B A C H I ^ e v i ^ l « ^ «9 A i f i g £ « d ^ 
L L E R A T O e n l a s U a l T e x s i -
CONTABILIDAD, C A L C U L O S MERCANTILES, ARITMETICA, 
PROBLEMAS, GRAMATICA, OPOSICIONES «EClCS 
CULTURA GENEflAL 
7 0 . 0 0 peẑ s 
Pol ic ía , 
Exámenes, el 15 de noviembre. 
Preparación por funcionarios 




das por los mismos al programa. 
Precio, 10 pesetas. 
Pídalas a la 
Plaza de San Marcelo, lO.-LEON 
PAPELES 
|i i tfi lil i' !lliillllM<tllñliilllllllHIHhii¡Mlli|i|y||i| i \ 
Colegio de Nuesipa Señora del Camino 
Sagasta. 4 (chalet), LEON 
Ciases de BACHILLERA-
TO. SOLAMENTE para 
SEÑORITAS 
DOCE PROFESORES NACIONALES: Ingenieros, II-
oenciados en Ciencias y Letras, sacerdotes y personal 
complementario. 
ADÍ^SION LIMITADA a 20 ALUMNOS E N CADA CURSO 
Inserípcionea hasta fin de mes en la Academia de la 
Plaza de S. Marcelo, 9; 2.° (Edificio del M. de Piedad). 
EMPIEZAN L A S c L A S E S D E R E P A S O G E N E R A L 
, E L D I A 16 
Se admiten soliojtud&s para el IWTEñKADO DE 8K 
ftCti:iTAS anejo ai Colegio 
Manila en resmas y Cuevo ali-
sado en rollos de 140 centímetros. 
Servilletas en papel seda con di-
bujos variados y en tamaño 
25 por 25 y 30 por 30 centímetros. 
Dirigirse 
GRAFICAS FIDALGO 
Litografía. Apartado, 31. 
ASTORGA 
la observación de que algunas ca 
sas sean el punto de partida de 
enfermedades infecciosas y se ca 
ractciizan por la ekvada morta 
lidad de sus babitaintcs, compara 
tivamcntr' a lo que sucede en las 
casas vécinas, sin que «ste hecho 
pueda atribuirse a otro* factores 
que el indicado. 
Desd© las investigaciones c'ási 
cas de Mein-ert se conoce la in-
fluencia- que la habitación ejerce 
.sobre aquellos cuadros morbosos 
designados con «1 nombre de có 
lera infa-ntil. y en ia actualidad, 
afortunadamente, casi desapare-
cidos del todo. Durante ios me-
ses de un v eran o. (cal ufoso el au-
tor mencionado pudo spreciarso 
que. en 223 calles de Dresde, no 
ocurrió ninguna defunción predu 
cida por dicha enfermedad, al pa 
so que en otros 50 calles, el nú-
mero de defunciones llegó al vgin 
te por ciento de la totalidad de 
los lactantes que, en ellas vivían 
Tre,- defunciones ocurridas en 
uno de los barrios de la ciudad, 
pudieron ser atribuidas únícaj y 
exclusivamente a la defectuW' 
ventilación de ' las viyiendasi a 
causa de Ios: ángulos y recoslos 
dr-í edificio. -
Partiendo de tales observado: 
nes. se adquiere-la convicción di-
que existe un número relativa, 
mente reducido de casas, caracte-
rizadas por la- elevada moría-Hdtad 
estival de los lactantes. Lo mismo 
ocurre con respecto a otras En-
fermedades, especialmente, la 'tu 
berculosis. que debe ser conside-
rada, no sobmentc como iá en-
fermedad de hacinamiento, sino 
también de la habitación ya que 
incluso en los medios densos de 
población, parece ^éalítaj&c en 
ciertas viviendas. 
LA HABITACION DEL NI -
ÑO ENFERMO 
Si, después de lo dichu. ias cbiv 
diciones higiJ::icaá de ja vivienda' 
deben ser consideradas como p&» 
fectuosas para una,gran parle de 
la poblacón, más con mayor mo 
tivo resalta este hecho cuando 
un niño cae enfermo. El niñu en 
ferrao necesta una habitación 
tranquila, soleada- -y fácilmente 
ventiiable. Cuando las circuns-
tancias lo permiten,, se habilita 
para ello la que ofrezca las me-
jores condiciones de la casa, sa-
crificando, si es preciso, los apo 
sentos poco usados y "que solo 
sirven o se emplean para la vida 
de relación. Suprimiendo todos 
los objetos superfinos y separan 
do los restantes niños que tal 
vez comparten habitualmente la 
habitación con el enfermo. En 
realidad, las condiciones higiéni 
cas de la habitación infantil no 
qu» 
la 
del Hospital General, Facultad 
de Medicina y íJruz Roja de 
Madrid. 
Especialista en euiemiedades dei 
KINUJN, - UE1NAK1AS 
¥ P I E L 
Consulta de 11 a 12. itamiro ae 
Valbuena. núm. 11. 2. Izada. 
También P* 
tos ferina sobreviem- n-pf ' 1 3 
mente complicaciones S a -
bles, cuando na existe p o s i S ; 
de una buena ventilación- -
sámente la exacerbación ¿ " 
accesos nocturnos debe ser inr, 
patada como una-, consécwadü 
de la impureza del aire quc ^ 
púa el enfermo y puede mod-^ 
carse favorablemente aireandn" 'j 
cuarto contiguo o peimitiniHn ¿ 
entrada directa del aire ^ m ú S 
en la habitación_ de aqi:^. 
T E M P E R A T U R A DE \ A 
H A B T T A C I O DESTINABA A 
L O S ÑIÑOS " 
Dado el coste ^icvsdti i . 1 
calefacción centra], se . tit'ndí»'s 
preferir la estufa y braseros pa 
ra- mantener a una tempeiatm 
conveniente la habitación do los 
niños. Tanto las antiguas chuñe 
-neas como las estufas á¿ conitrUC 
ción moderna, son 10 Cu,... 
bies; pero debe desabonéjars 
formalmente el empico Jfe !bk 
facción a gas o braseros t'n as 
habitaciones de los niñei La tcir, 
paralara debe ser á%o ' : . 
iratánduse de. lactantes; par.; evi 
tar ia necesidad d" -irop.x-iós 
cesivamente, 16 que ticai ía des. 
ventaja .de 'dificultar tu "'io 1 
de sus mcvxmiüLOs. Uaá; t . 
r&lura de dieciocho a váuit 
dos es. la más cunvom 
tándose de niñus más ios. 
puede prescindirá de i oda. cale-
facción, excepto en ias n.^'v^ ü 
csivameutc irías, durante ¿..s- coi 
les- el dormitorio se caljejatá li-
geramente. En las loca!ir.'.:c. - NI 
médas es conveniente hacerlo ifc 
vtíz en cuando durante el in^- ^ . 
para evitar b humedad fría dei 
airt muy perniciosa parn l^^iad 
•mm) BU! ¿ S ^ i ^ ^ R O ^ E g N A 
' Especialista • «n̂  las. eníferast̂ d*: 














x E s p a ñ o l 
Compañía Nacional de Ssg'-'ros 
Seguros de incendios, vida, aocidentos d6' 
trabajo, Individuales, responsab-lid5?0^ ci-
vil, transportes y robo. 
Subdirector papa la provincia de L.cón. 
J e r ó n i m o N o i v e r t o I b á ñ e z 
Oficinas: Legión V!!a, núm. 4, 3.° (Casa soldán), 'fciT- ^ 
»ĉ jMii»BLáijiiLlBM!flSl 
ÜART 
Agenta ¿ e d i c a ^ ^ e ^ ^ ^ ! 
la pi\. esion de Se^^G- u ; 
trasladó sus otidr.as a la Avenida , 
de los Gonc es de oagasta núm. 11. 0 ¡ 
Accidentes: WiNTEBjHaB' j 
incendios: :- BALlíCA ¡ 
Cura quemadurads ezoemas, granulaciones, " ny|aCÍones « 
, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, 9»^ ras 
de los niños y sarna. 
PUBLICIDAD íl. 
E. I . 
f H %M * P A G I N A QUSNTrt 
a b í a u s t e d q ü 
bieue "Mariquiila Te T e mato'*, 
strenada-en España en la ¡áema-
rtV de 1}l P ^ 1 ' b » ^ ^ el "ro-
cord'" de éxitos y públi :o en bíiaíi-
tos cines se proyecta y ie.licando 
1̂  crítica los nn;'!.s encendidos dio-
dos, tanto por la creación que en 
elJa'hace Bstrellita Castro, con-
gagrada en esto "film" eciuo uní 
dé las primeras estrell ;3 de la pan 
talla nacional, como do la labor 
cue realizan Antonio Vico. R a -
faela Satorrcs. Ricanlo Wf-nno, 
plisa Acebal. Vicente Soler, Pa-
blo Hidalgo, Nicolás Díaz Perchi-
cot, Pedro Fernánde;"! Cuenca y 
José Prada. 
Perojo en este "film logra su 
mayor triunfo como director. 
X X X 
A las órdenes de Eiis?biq Fer-
nández Ardavín se ha terminado 
un tierras de Andailicia, el roda-
je do las exteriores dé la Película 
Cífe§a, " L a Marqucs'Mia". 
Cuantos conocen »a labor lleva-
ga a cabo por el joven dirccLvr 
y en la que figuran corno princi-
pales intérpretes la genial Pasto-
ra Tmpcrio. Luch> S-.to y Jesús 
TordesJÜaSj áugur:-in;: lin mayor-s 
éxi tos a eáta nueva"l-íl'i-ouJa .esna 
ñola. ; . ^ . 
Terminándoso ya^c!,, ra'.r ajo .de 
los interiores en }os Estudios Or . 
phea" de Barcelona ía próxima 
«emana seguirá Eü^bVj Fcrí .án-
dez Ardavín la reaii^a^.cn 4é es-
te gran film Cifesa quo tiene por 
operador al competenífe tlcnico 
alemán, Hans Scheib.' 
X X X 
Ha sido encargado do la parti-
tura musical de la pelieula Cifesa 
" E l últ imo Húsar", argumento 
original de D. Arturo do Obregón 
que dirigirá Luis Marquina, el 
masstro Sr. García Leo;».. 
Sigue el rodaje en los Estudios 
de Aranjuez de la superproduc-
ción Cifesa. " L a pqlqres" prota-
gonizada por Conchita Piquer y 
que dirige el primer gr¿ii diroc-
tor español . Florión Rey. 
rian Rey es g ^ ^ n t í a sufictenU 
para -Afirmar que la nave de, 
"La Dolores" a l canzará el puer 
to (je la fama. 
E n "La Marquesona" ,86 re-
trata la vida nuestra gitane 
Td'a. artj,?lie.a y sofia.ju.ra, coa 
lodos sus ribeies de picaresca 
v gracia desbordan le. L a juven 
tud y entusiasmo d^l ya triun-
faní-fi; dire«U>r Eüsebio* Pern'án-
v . v . - . v . v . v . v . v . v . v . - . v 
Una gran p e l í c u l a : 
J. QOS BANDERAS 
U n a m a g n í f i c a sala para tan gran 
p e l í c u l a : 
C i E m 
de/. AríliivÍM. lograra el éxito 
qui' Indos. valicinamos. 
Con ser iCslos COHIOO films 
labor míVs qll4. sufic-ienbe para 
colmar Uta anhelos de cualquier 
cas:i [iroduclora. no son, sin 
embargn. nada m á s qu*. la la-
bor inicial del trabajo, a ritmo 
npelcrado emprendido por Cif*1. 
sa . para lograr en su cs f i -ra y 
en su ramo la conquistiti tle una 
E s p a ñ a grande y libive que se 
baste as í misma y satisfaga loa 
ia-nheloss (ÍP grandeza de todos 
los e s p a ñ o l e s . 
A R AE G O N 
C A S T I L L A 
T Los puoblos de las divcisas ro i te de todos los esfrmoks. l l evan . 
. giones españolas tienen su fisono- [ do al mismo tiempo, al mundo 
jnia propia, que hace al viajero, I entero, el conocimiento gráfico y ¡ 
percatarse, en su trasia-rióu de un j .palpitante d.» .lo. Qu^ es la benc. . 
punto a otro, de los distintos cam j mcrira región aragonesa, 
bies geográficos, y en muchos ca í .$e trata de un .poblado c o m o í e 
. $os raciales que v ianndo por i s- •: to. No le faUa .detalle, todos los 
paña, se experimenta. { servicios ;urbanos! «ístán .previs- i 
No és ':.$,ficil. distinguir un pno ¡ tos* Su agrupación' de ^diÁcios y i 
blo ca<st?IlahtV de un JcVfi^iino o i calles, es rnayor, mucho mayor, | 
OE ESPEGTACÜLOS 
P a r a hoy miérco les , 1." de novicin 
bre de 19o9. A ñ o de la Victoria: 
K o d e r n i á j a a S a l a d« Kxycctácit» 
Aliíis cuatro, a las siéte treinta" 
y. u jas diez treinta: 
i Estreno. 
V I D A M I A ; 
E s t r a o r d i u a r i a peJíeula Ufilms, 
nha de las mayores .icreaciom^i 
dé la eiuiueule diva M A R T A i 
K G G E U T H . a9 
X X X 
Miiuana: 
D E l'KJBN A T R E N D O S B O D A S 
N O T I C I A R I O J o X S E M A N A L 
(interesante in formac ión m u n J 
Jaortíño. y lo mismo ocurre, con 
Jos de las demás regiones, por f bkcitos, sin mengua de la real i 
Cso ?s objeto de g nera- atoncicn 
¡y atractivo de turistas, el delicio-
^natro nQi 
jCLAüDÉt 
R O N A I D C O L M A N ; 
I t O S A L I N D R U S S E : 
V I C T O R M A C L A G i S N 
JODOSBANOEMS 
ÍPO pueblo' aragonés , •enclavado, 
en las proximiddcs de nn rincón 
tan adentrado en el córáíjón d^ 
Castilla, corrió es Aran A r a -
gón, el Aragón de í ú l e z a de 
fe'.ma y grandeza- historie-, ha ^n 
centrado ese cachito dé suelo cas 
tellano para asentarse di forma 
perdurab'e, en el recuerdo, do at 
que la de gran número de pue. 
dad. fin primordial de sus cons- i 
iructores-. 
Estn población aragonesa, tan ? 
pictórica de belleza, ha Surgido al | 
encanto de la varita mágica de ; 
Cifc.-a. la primera,,.marcíi cinema 
tográfica nacioníil , iqui- no ha-, va .J 
cilado en sacrificios, para Ja crea ] 
ción del .escenario-ideal.. realizado ; 
por el gran artista B u r n v n n , .don j 
de tendrá !üg!>r.. I^s. ..roma.ncc.-cos j 
aventuras, de •'Ta^polqres'*!,^ je- \ 
diviva cñ, la per^cña'^d.o Ja .bél l^i 
ma Conchita ' P í q ü e r . e s t u p e n d » -
ineníio dirigida por c! genial , crea 
dor de "estrella^*' I p o r i á r i ' K V y . 
que está llevando a' cabo la me 
jor obra de su vida, que es ta-r .o 
como decir, l a rnejor pejícuía es 
peñol?.. 
A r a g ó n en Castilla.:'Cn e) pre-
senté ; mu5r- pronto- en todo ú 
munco^ gracias, al-esfuerzo espa--
f.olista. o í e n o do patriotismo de 
C I F E S A . 
C U A T R O P 
L A S 
r—OOO 
T E A T R O A L F ^ i l E M Í ? 
A las cuatro, {¿EStON 
C l A L I N F A N T I L con Ü K A N 
r K U Ü R A M A . 
f A IUÜ siete treinta y a las d i ^ 
tr^inlli.: V Z. ~. M*f¡ l" . ¿ ' 4 » 
¡ i ' r u g r a m a e s p a ñ o l ! 
L a eruocjonaute producc ión 
E L C R I M E N D E M E | D Í A N O C H á \ 
Intriga.. . Mislerio... Emociones... 
Inierpretació i j de i ianióu Pere-i 
da, A d r i á n ^ L á m a r y. duau Torean 
na. , ,ii Olí 
M a ñ a n a J U E V E S a las cuatro1 
de la tarde: 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A ! 
I N F A N T I L 
. Can ta preciosa pe l ícula de lar -
go metraje, titulada ' 
• L A Í K L A K D S S I T A 
Intcruretada poi- la pequeña 
esti-ellá Jane Wluters. 
T K A Y i i O . L ' í i í Ñ i 11* A L 
G r a n Compañía de Comedias . 
Cómica, de 
R A M O N P E Ñ A 
Hoy a ias 7,15 tarde y 10,30 no-
che: 1 r 
' L a descacharrante obra de ^ í u -
ño¿ Seca: . . 
A N A C L B T O S E D I V O R C I A 
Enorme é x i t o da risa. 
CURSO CINEMATOGRAF 
.a que ariisia pertenece esía moa 
Nació en Madrid el 21 de Febrero do 1919, recibiendo bsme-
radisima educación en un colegio de monjas. Cursó más tarde 
los er-iudios de Bachillerato y la carrera dé piano con gran 
apiicación y aprovechamiento. 
A ios 14 años, en contra de la voluntad de sus padr 5,— 
dos actores de mérito—; se presentó en los estudios de Cea, 
embarcando en la aventura a su hermano y a una t ía da 
amibas. 
E s t a aventura estuvo a punto de ser causa de la termina-
ción de su carrera artística, pues su padre trató do desviar 
las aficiones de su hija, utilizando toda clase de ' procedí-, 
míenlos . 
Fi lmó varias películas, algunas de ella? do gran renombre. 
E s emusiasta de los deportes y practica la natación y la oquí^ 
tación. Asegura que por ahora no tieno complioaoione'j amo-
rosas. 
Sus artistas preferidos son Imperio Argentina y Miguol L i -
gero, entre loa españole» y Roben Taylor, Clark Gabie y L o -
reta Yung entre los extranjeros. 
Su mayor ilusión es viajar mucho y conocer nuevos y re-
motos países . 
$5 
1 • I 
i -
L A A N T E R I O R B I O G R A F I A P E R T E N E C E A . . . . . . . 
Nombra o seudónimo del concursante , . , 
E n días sucesivos iremps publicando todas las oiografías que 
eon base deh.Cqncuijso. Usted, lector, puede tomar pnrte en él re-
cortando diariapieate el cuadro de la biografía, hacien lo constar 
el nombre del artista a que cree usted pertenece, y, en sobre ce-
r r a j e , enviarla a la; siguiente dirección; " D I R E C T O R D E P R O A " 
;(Fara el Concurso Cinen^atogiáfico) . 
OS 
nos ¥ m m % en genera 
/ Se ersancba el á n i m o de todo 
Üu-en españo l al vet como nd"» [ 
fainos emancipando do las ca-
lóenas que n,>s ügaiban al extram 
Üero con la/.os do servidumbre 
t ^ u n i a r i a c|u*3 envolv ían en sí, 
íma censura a nuestra iaiiciativa 
IBI !í.s(,iea y capacidad producto-
1 ^ ya varias a ñ o s que una 
Émpre-sa ^neiamente e s p a ñ o l a , y 
••-pañ'üilisia cien por pión, e chó 
Ppbre gu¿ L^mbros la noble y 
íeno'sa tarca de llegíur a conse 
Ku r pára España , el ppcMíminen 
J8 Pae*to que todo l-o que sea 
fer{e le corresponde por derecho 
P - o . \ a logró con sus 'anlerio 
»*es produce ion es que el cinc es 
llamase iu a tenc ión en el 
- la jero p,or U limpieza de, 
Pu l!ictu--a. ia iionra-dez de sus 
poced i in^nu^ y 
priidora que 
Iiyy. Cit 
J '8üs PViícula-d es tán realizadas 
: p !a,J":iJuroz n<"ciísaria paia 
^ Puedan codearse sin dtísdo-
| ° r ^ w lí>s mejores films exlrah 
e l i " ^pi1,?l0'rci3al Cifesa es 
^ra¡y*r 1 d espafio]; desen 
¿o Jff ^ dar a conocer al mun-
> n sf 8 e'spaü^la, que lleva 
señera y exqul.s:la. 
fcn un ,a8 P e l í c i i ! ^ Que, 
raremn Pr!íX,mo i n » ^ d i a t o admi 
Se recuerda a todos los patio-
nos que a l satisfacer los sueldos 
devengados a partir del 1.° de oc-
tubre ppdo., vienen en la ohUgü-
ción de retener, en la forma oue 
previeaen las bases publicadas e.i 
el B . U. de la provincia de- '¿¿ de 
i s t |pí iembrt úl t imo, uúm. 204, a 
cada uno de sus empleados com-
prendidos en las edades de 1* a 
50 años inclusive, el importe de 
un día de haber.. Tratándose de 
personal eventual que trabajo 
menos de 25 días a l mes, el 4 por 
100 de las cant idáües satisfechas. 
De esta retención están excep-
tuados exclusivamente los Cába-
lieros Mutilados y los obreros y 
empleados que hayan comeirdo 
con su patrono bacer la premia-
ción personal en cualquiera de laG 
" L a Mar 
y oí aiis:a me. 
•cñ ellos alentaba, 
iá, os mayor de « dad 
-mos de 
fe01»' *°* 
•la primera marca 
. 8 de ellas. "Los 
£ h ^ n o b l ™ 0 ™ * n Y " E l genio 
Ja A r m i ñ a d a s , y en ro 
daje, " L a Dolores" y 
quesonan. 
Género nuevo l a primera de | 
las citadas, es un f i í m bumo-
r í s l i c o realizado por Edu;u-do \ 
G. Marot.a. No ée • pretende en l 
osla cinta nada m á s ni nada me | 
»Mrts, ifue lograr lá carcajada 
del e í p e c l a d o r como nunca io | 
hm hecbo. Inis lKMícu'las . c ó m i c a s 
realizadas en serio y poi tan-
. I 
U n a gran políctilái:! 
H m m de Irenes psr la h t ü ú é n de león 
tmrm-ru ' " 
A ^ C E N D E N t E S ; 
NAl'URALEZA | LLEGADAj SALIDA j 
s 
Una magn í í i c i i sálá, para vaü e r a n 
pe l í cu la : 
Expreso 
Omnibus..... 
Acelerado . . . 
¡ Mensagerias 




fc Correo . . . . * . } 
1 Mensagerias..{ 
Tranvía ¡ 
Correo e x p r é s S 
to,; iguales' .en trucos, de los pro 
ductores exótiooSi' ' 
'"Ll Genio a leg í*" flor m á s 
preciada del jardín -de t i STFa-
cia y s i m p a l í a d2 los b e n n a n o í 
Alvares Quintero, • ha «¡do- lleva 
da a la pa nial la cMJ forma ad^ 
nn rabie por Fernando IK'lgaüo; 
" L a poldrés '* , e * - e í alma y 
nervio de la" b e n e m é r i t a t ierra 
aratron-esá que se lanza al mun 
do para e n s e ñ a r lo que es ua ! M e n S a g e n o S . ^ 
r incón do E s p a ñ a que conserva I Mercancías 
D E S 




S Rápido. * • • •;{ Tranvía.. • . • 
s 
inmaculada su grandeza r a c i a l . I O v ^ i h u S . . . • 4 
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C c r u ñ a - M a i id 
l e o n - B & í i o s 
C o r u ñ a - B ^ ñ o s 
Gijón M a d n d 
C o r u ñ p - B c n .s 
U o n - Y i i i o d a 
Cfiruñfi-Macíríd 
U ó u - P a l o n q u i i i O S 
G ¡ ó n - M c c n J 
E S 
M c d r i d - C t i r v ñ a 
Me drid Gfjon 
Wio ir id-Corüña 
V i i l e d a - U ó n 
B a ñ d i - C o r u ñ a 
U ó n - F i e r ros 
M a d n d - G i i c n 
P o S a n q u i n d s - l e ó n 
L c ó n - S u s d o n g o 
I c ó a - W o n f o t t a 
B a ñ o s - l e ó n 
formas que autor iz i el Reglamcn 
to de 4 de julio de en su ar -
t ículo 3.°. 
i Igual obl igac ión que a los pa-. 
tronos incuint)L' a ios M b í l i t á c o s 
y pagador-es que satisfagan ha'oe-, 
res o retribuciones Úé ¿tteiqtíiéí 
ciase a funcionarios del Estatlo, 
rrov inc ia o Municipio. 
S; contó conseru&acia de la 
orden de .retención, nabiere de 
descontarse por uno o varios 
Habilitados o P a í w n o t , cani-ida 
•¿ÍM qua eln cfAlunto exaudan 
de las 25 ¡>o.seUis s eña ladas co-
mo tope paia ol c u m p h m í e n t u 
de esta ob l igac ión , pór disfru-
tar d« haberes anuales süper io 
res a 9.000 pesetas, podrán a 
pe t i c ión del perceptor, descon-
H e r o í s m o de hombre» 
D e v o c i ó n de mujeres 
en 
BAJO DOS BANDERAS 
P r ó x i m o estreno en 
iLa m.an,Q e x p e r l í e i m s tí^ í"!** i 
tar ¡ps r;Jferido¿ Habilitados la 
¡cantidad de 25 pesetas aunque 
el- sueldu, que perciban por él 
sea in fer ior .a '50 pesetas men 
*uaies y re&aliará del nuisnio 
urna cerLificaeióa para que a la 
vista de ella sea t e ñ i d J en .cuen 
ta este lieciio por los restanics 
Habilitados que Je satislagan 
baberes, y é s i ^ s no le e fec túen 
ruev'o descuento. . 
' Pur esla Comis ión de la Pros 
laci.on PersuiKiI, y tan .pronto 
se reci tan del Inslitqlo de Cré 
dito para Ja Recons trucc ión Na 
cional, .̂ e fáci l . loVán a l-o-s P " . 
tronos: y Habilitados los impre 
« o s necesarios para a c o m p a ñ a r 
é l ingreso d é , l a s cantidades que 
como consecuencia de ios des-
cuentos efectuados, tengan en 
« u poder, s e ñ a l á n d o l e s la . fecha 
oficina y modo de baóe¿ 0 JÍI1 
dngreso. 
L e ó n , 1.° de Noviembre de 
1939.-^-Año de la Victoria.—2LL 
COMISARIO - INTBRVE-NTOR 
FrancLsoo del Río Ailonso. 
L O S 
YECTÁN URJAS OUÉ11PIADAS 
FAWArsLRECAriiitS,!. 
Nueva YOÍ-JÍ.—Lus .ios Uní. 
dos se pi tpia-uu " a urg^iuizar 
unaa Uiíiuxjiada's panamuriyujias 
en prev i s ión de la definUiva «u» 
pens ión de W j ü e g o s 'Oilnip^ 
e03; de Hels inki .—C 1. 
ÜWA ViOYORSA D E |^3S T l K A 
D O R E S ETALíñí'sOS. 
'Buenos Aire*.—Ha terminado 
el turneo del tiro ai bumcu pa-
ra la disputa d'-l "-Escudefu A r 
g é n t u i o " ij "Trofeo HasSaili". 
til codiciado, tirüteu ha ' sido ad-
judicado al equipo d-e la .socie-
dad Italiana de T i r u al Blanco 
quo ha conseguido 1.452 ¿^un-
tos. Siguen en- orden de É^lasífi 
cac ión el T i r u Federal de la ca 
pitai é o n 1.444 puntos, el T i r o 
Federal de Baradero oon 1.442 
y el ajirp Suizo de Rosario con 
1.410: punto;.—C. t B . 
E L G R A N P R H M i ü A U T O -
M O V I L I S T I C O D E 
T U C U M A N 
Buenos Aires.—Sot>rc la pista 
del parque de T u c u m á n , se ha 
disputado el "Gran F r . m i o A u -
tomovilista ciudad' de T u c u m á n " 
L a carrera comprendia cinco vuel 
las ai parque por un total de 
155 k i lómetroj . H a n participado 
en ella coches italianos, amenca-
uos, ingleses y franceses. E l ven-
cedor ha sido Ricardo Nasi. con 
"Alfa Roneo" que ha empkado 
una hora, dieciocho minutos y 
diecinueve segundos, seguido, por 
Pascual Puopolu sobro "Greham" 
y Rodolfo Martini sobre "Mero-
uty". A ' corredor Paston Pirgie-
ni, se,, le ha roto el volante y 1̂ 
a u t o m ó v i l ha ido a lanzarse sobro 
Uii grupo de espectadores, m*-" 
tando. a la niña Á n g e l a L e g ü i b u -
ro e hiriendo gravemente a otras 
seis personas. E l jovencito Mar 
cial M¿>ZÍ« ha sido transportado 
monauhdo al hospital. 
C A R E E R Á C I C L I S T A 
Cartagena, oü.—Se ha ceiebra-
dri en esta ciudad con verdadero 
esileudor, una carrera ciclista 
en la que tr iunfó el corredor loe;;! 
Ort i ga Bríon. 
A la misma asistieren eervedo-
rc¿ de la r e g i ó n y de toda E s p a -
ña . 
Cuaí-rc nomines sensacionales: 
C L A I T D ^ T T E 0 O L B B E T 
E C S A L I i í l í E ü S S i á l í L 
V l C Í O f i MACi L A G L E N 
prciiio en 
¡A 
PAGINA SEXTA t ñ o $ Vi4 Miércoles 1 de noviembre de 1 ^ 
D O I m p o r t a n t e r e o r g a n i z a c i ó n 
GUERRA D E DESGASTE 
i 
• ¿Prepcara el Estado Mayor germano el golpe decisivo contra la 
línea Marginot? La pregunta ha sido contestada afirmativa^ 
niente por numerosos diarios extranjeros que han destacado m-
tos días las grandes concentraciones do tropas alemana» a lo 
largo de la frontera. La noticia de que varias divisiones están ea-
Oalonadas en la frontera de Holanda, debe ser acogida con toda 
clase de reservas, puea pudiera tratarse de una maniobra de tt-
po político para suscitar la alarma en los países neutrales como 
Bélgica, Suiza y Holanda. No obstante damos por cierta la otra 
noticia, la movilización de gran número de fuerzas frente a la 
linca Maginot y aventuramos la pregunta de nuevo: ¿se decidirá 
Hitler a lanzar sus divisiones acorazadas contra la cadjena d»-
fortalezas enemigas9 
L a pregunta puede ser contestada bajo dos aspectos, militar 
y político. Desde ê l punto de vista militar, ¿está preparado ei 
ejército alemán para asestar un golpe decisivo a ia linea Magi-
not? Nosotros, absolutamente legos en tan difícil materia, nos va 
irnos a guiar por datos suministrados por un técnico belga qua 
ha estudiado a fondo el problema. Hasta el más indocumentado 
¡sabe que toda gran ofensiva, aun cuando se realice con gran ra-
pidez, requiere mi largo tiempo de preparación. La campaña d's 
Polonia iniciada el i de Septiembre y terminada exactamente ol 
1 de Octubre con la rendición de la península de Hela, tuvo un 
larguLsimo periodo de gestación. Justamente a fines de Marzo 
las primeras tropas alemanas se escalonaban a lo largo de la fron 
téra eslovaco-polaca. L a preparación metódica de la campaña, la 
acumulación de todos los elementos bélicos, el "engraso" fie la] 
poderosa maquinaria de Reich, han ocupado, en silencio, un tiem-
po tan precioso como el desarrollo, perfecto y preciso, de la 
campaña misma. No se puede comparar la guerra contra Polonia 
con las operaciones en el Osste. Aquí, tras una línea de acero y 
concreto, montan guardia 4 millones de soldados perfectamento 
entrenados. Juzgúese entonces hasta que punto Alemania ha de 
calcular las probabilidades de éxito y que cantidad gigantesca de 
pertrechos necesita emplear para vencer esa resistencia. Es la-
dudable que, en buena e inflexible estrategia, al avance ali-
món ha de preceder un ataque intensísimo de artillería que pue-
da pulverizar la resistencia. 
En esto no .han variado las regias clásicas de guerra. De la 
cantidad, vcn-daderamente fantástica de artillería que Alemania 
lia de emplear fozosamente para castigar esa resistencia, pode-
mos formarnos una idea recordando que, en la batalla del Sorar 
mej en la ofensiva aliada, una sola batería francesa lanzó ett 
ún día 7.000 proyectiles. La dotación reglamentaria, cuatro caño» 
nos, hubo de ser sustituida numerosas veces hasta el número de 
Si unidades. Esto en una ofensiva contra la línea do trincheras 
alemanas construidas en campo abierto. L a gran cantidad de ar-
tillería pesada que Alemania ha de poner en juego, con las ra-
servas casi inagotables de proyectiles que necesita, nos incli-
nan a juzgar que, "teóricamente", la • ¡ranciada ofensiva no hai 
llegado a su madurez. Posiblemente se trate de ese juego de 
amagar y no dar que tanto contribuye a quebrar la moral del 
adversario. 
Pero hay más: ¿es de todo punto necessario que Alemania 
ataque a Francia? L a respuesta roza ya el aspecto político y ata-
fic a la finalidad de la guerra. E l Reich ha declarado repetida-
mente que no quiere la guerra con Francia, que todo Utigio te* 
riiioriai ña quedado, definitivamente zanjado. ¿No parece enton.» 
.cea más lógico que Alemáhia, una vez logrado su objetivo en Pa-
lm li a . bipn asegurada contra el bloqueo por su alianza con Ru-
pia, se mantenga a la defensiva en el Occidente, donde no tiene 
ningún interés territorial ? 
La situación puede estabilizarse de tal forma que*la guerra 
en el Oeste quedaría convertida en una lucha de paciencia entre 
dos ejércitos soterrados bajo inmensas casamatas de acero. 
Claro os que esa situación de las dos fuerzas agazapadas no 
puéde prolongarse eternamente. La misma opinió» pública, la 
necesidad do elevar la moral con un triunfo rotundo empujará a 
uno de los dos ejércitos al ataque. 
Entonces, a pesar del tremendo choque y merced precisa-
mente a ese tremendo desgaste inicial, es muy posible que la 
campaña prosiga con ritmo lento y la guerra, prpfeuzada por 
muchos críticos militares como "breve y de rápido desenlace", se 
convierta on lucha de desgaste, lucha de neia'ios, en la que, al 
lado de las armas, los factores de índole moral y económica, se-
rán de un efecto decisivo. 
Jesús Hilarte 
d e M i n i s t r o s d e I t a l i a Las patrullas alema-
ñas han atravesado la irontera Ira 
R E O R G A N I Z A C I O N PEJU 
G A B I N E T E I T A L I A N O 
Roma, 3 1 . — E l Duce ha hecha 
una amplia combinación de M L 
nistros y altos mandos militares. 
Ha aceptado las dimisiones de 
los ministros de Corporaciones, 
Cultura Popular, C a m b i o s 
Comunicaciones, Agricultura y. 
Obras Públicas. 
Asimismo ha aceptado las di-
misiones presentadas por los sub 
secretarios de h Presidencia y Gue 
rra y la de los Jefes de Estado 
Mayor del Ejercito y del Aire. 
Además fué aceptada la dimisión 
del ministro secretario del Parti-
do Staracce que llevaba desempo 
ñando este cargo ocho años. 
Staracce ha sido nombrado jefo 
de Estado Mayor de las Milicias 
Fascistas. E F E . 
A T R A V I E S A N L A F R O N 
T E R A F R A N C E S A 
Berlín, 31. -¿>e anuncia d« 
fuente» autorizada que algunas 
patrullas alemanas d« reconoci-
miento ;iravesaron ía frontera1 
francesa, habiendo comprobado 
que Ja segunda línea estaba de-
sierta.EFF 
L A S T R O P A S IKIG L E S A S 
T E W D R a N V A C A C I O N E S 
E'Ondrét!. 31.— -SH anunck' ofi-
cialmente que las tropas ingle 
sas qno sfc encuentran , en el í 
frente francés disfrutarán de j 
permiso de Navidad. Aunque | 
aún han sido íijádiaa las fe- ; 
chas provisionales en que han \ 
de comenzar estos permisos, tQ, ' 
do dependerá ,de la marcha de | 
las operaciones.—-íEfej . 
R E C O N O C I M S E P T O S AB 
R E O * 
¡Liondres. 31 &! minis'tro. (i« 
Aviación anunci-a que o&cuadrd-
Uas de ñeco noe i miento han. vo-
lado ,3 obre el Norte de Alema-
nia habiendo addq derribado un 
{¿vión ingiiós por las defensas 
•antiaéreas ememigas.—EPE. 
LA R E i NA H A B L A R A A 
L A S M U J E R E S INGLESAS! 
Londres, 31.—La Reina pro-
nuniará un discurso por radio-
a, ¿as .mudsres .del Imperio eil 
día once de noviembre, fiesta 
del armisticio.—BPB. 
R E U N I O N D E L G A B I N E -
T E F R A N C E S 
París, 3 1 . — D fuente autoriza 
da se sabe que en 1» reunión qu» 
celebrará mañana el Gobierno 
francés, se tratará precisament* 
de 1¿'S cuestiones económicas 7 
militares que Se derivan del a^, 
tual conflicto europeo,—EFE?. 
D I C E L A A G E N C I A 
H A V A S 
París, 31.—-La' Agencia Havas 
dice que por primera vez en ol 
comienzo de* la guerra la avia-
ción alemana de reconocimiento 
ha. volado hasta muy atrás de las 
líneas francesas.—EFE 
E L P R O Y E C T O D g 
N E U T R A L I D A D 
Washington, 31.—-La Comi-
sión de régimen interior de la Cá 
mará ha prohibido toda ¿nmien-
¿-¿i al Píoyccío de neutralidad 
aprobado por el Senado.—EFE. 
los interesados 
industria de la 
"Publicada en el B. O. del iia-
tado del día 31 de julio último la 
orden de 29 del mismo mea por la 
que se crea la Rama de la Sai, y 
debiendo ser nombrados por este 
Ministerio a propuesta de las acti 
vidadea económicas y a través, on. 
su caso, de las organizaciones, lo^ 
.Vocales, representante^ en aque-
llas distintas alecciones qne conu 
prende la Eama, por el presento, 
anuncio se previene a los particu-
lares o entidades que se consiae-
ren con derecho a dichas repre*i 
sentaciones para que antes • del 
día 31 del precentc mes i'ormuioa 
ante la Dirección General de Mi-
nas | Combustibles, Alarcón, n á . 
mero 1, las propuestas corres-
jpondientes en forma de terna, tan 
to para Vocales propietarios co*. 
mo suplentes que han de cubrid 
ios siguientes puestos: 
Sección de Producción.—Doa re 
Una siiraSip 
C i S 
ice 
una» 
Burgos.—El enviado especial 
de "La Tiibuua" en España, co 
min i» los últimos acontecimien-
tos- políticos españoles en estos 
términos: 
"Las pasadas semanas han "do 
plenas en acontecimientos. Fran-
co ha fijado el pensamiento polí-
tico de España en el momento his 
tórico que atraviesa Europa: há 
hecho uso una vez más de sus 
prerrogativas de indulto: ha emi 
tido un empréstito para la restan 
ración del presupuesto del Esta» 
c u r s o d e S e r r a n o S u ñ e r 
peligrosos por los que Europa se 
desliza, porque no quiera malo-
grar el fruto de los cora bates vic-
toriosos librados en sus campos, 
en defensa de la Cristiandad, ejer 
ce, sin un afán cruel y de espal-
das a la justicia, la heg'íraonía 
en Europa, para mantener siem-
pre una situación compatible con 
la paz, porque jcs-imosiblo alean-
LLAMAMIENTO DE LA FALANGE 
Ante el largo camino a recorrer 
para afirmar, dentro y fuera, la 
personalidad y €l poderío de' Es 
(Viene primera plana) 
"cisamento por nuestra exigencia, 
JÜO hemos de tolerar en loa de-« 
apenas la insolencia. A estos he-
'icbas hemos de decir que lo pri-
(tnero de todo es la unidad de man 
ido y el acatamiento al Caudillo, 
jcon obediencia efectiva, rigurosa, 
jy clara, que es incompatibu» con 
la injusta acütud o tolerancia 
wue significa desviación. Y no bas, 
jfca una lealtad externa, verbalia-
jta o boba, sino actividad sin som- | 
ibra de adulación, inteligente y, f 
¡política operante. L a Falange tio | 
•ine prisa por fundir en el Caudiilot 
^1 equipo de mando sólido y uni- f 
jdo, exigente y creador, que ase- | paña, la Falange llama a cuantos 
igure la pienitud del regim&n. E s -
paña necesita salvarse para sí y, 
¡para ser centro en la salvación-
de un mundo enloquecido, un mun 
ido que nos ofrece unos poebíoa 
en guerra, pueblos que parecían 
a punto de llegar a u/i acuerdo, 
¡pueblos a la deriva de un mar 
de pensamientos, que vacian stl 
Bctiluct en motivos meramente 
¡contingentes y ocasionales y de 
espaldas al inmutable cultivo un 
¡relativismo internacioi'al ajeno a 
itodo limite- Solo la protección de 
¡una verdad común, el servicio a 
luna doctrina y un pensanrento 
Cor valor de eternidad y vocación 
s una misión universal, pueden 
¡producú' una situación quo haga 
estable la amistad y mejor la vi-
da y la relación de ios pueblos. 
Losde el día glorioso de su AI. 
zamicnto contra la barbarie asiá-
tica y la corrupción de occidente 
España, en extricta fidelidad a 
Bu Historia, firme en su propósi-
jto, apartándose de los camlnoa 
zar esta sin el supuesto de una 
justicia que asegure el derecho y 
la libertad del pueblo. Por eso 
nosotros habremos de ^forzar-
nos para estar prepara doo, a cos-
ta de los sacrificios que sean no-
cosarios, para defender, con ple-
nax independencia, nuestra liber-
tad, nutestro ideal y ^ S t ¥ P ^ 
terés. ¡ 
fiientan de verdad su ideal y su 
pasión y les anuncia que tiene pai 
' ra ellos un puesto de hermandad 
?[ de servicio a U vista, que de-imita herméticamente su contor 
í no, frente 1 quienes, en sitio al-
to o bajo, maquinan, por cursí-
' Icría o por traición, encubiertas 
bajo toda la gama de turnos po-
co serios, que desde la reacción 
hasta la demagogia, pueden revés 
tir una ralidad qu€ importa des 
•enmascarar, la desilusión o la es 
pecu'ación miserable con lai ira 
gedias de Españ?. A esos tales 
enemigos de la Patria, promete la 
Falange una ofensiva incalcula-ble 
y alzará contra ellos un sistema 
político en el que «s preciso que 
no quede punto ni resquicio, n i 
Siquiera para la escaramuza, di 
desconcierto que aún hoy inten-
tan pervivirsc. 
( En •esta hora de apremio eco 
• nómico y de dificultades, la Fa 
í lan^e ,m4g inmoa pon» en 
aHo la giran virtud de su fe y a 
qiuieLeé ^n «ua íiilas .escucha-
ron las consignas de José Anto 
iiiot y a los e^maradeus íjue lue-
go llagaron por la senda difíodl 
dad sacrificio y del heroísmo, a 
cuantos sientan por toda la an-
chura del país un ansia de jus 
ti cía y de grandeza, q̂ ¡6 todos 
las recojan en su empresa es-
peranzada y exigente y .como en 
la hora primera les conduzcan 
para trabajar con la fecundidad 
del inmens-o sacrificio realiza-
do el servicio de la unidad, 
la rrañd'eza y la libertad de E% 
paña. iPor Fratnooj jArriba E-s 
pañal 
S e t e n t a y u n m i l p e s e t a s 
d e m u l t a a c o m e c i a n t e s 
d e s a p r e n s i v o s 
Murcia , 31.—Sesenta y un mi] 
pesetas de mu'ta y dos meses de 
cárcel han sido impuestas a siete 
especuladores de harina del puf 
bU> de Mol ina de S e g u í a . — E F B » 
do{ ha abolido la ley del divor-
cio promulgada por h Rspú-
blica. 
La adhesión completa de la 
ción al conjunto de la obra polí-
tica de Franco se pone de mani-
fiesto con el éxito obtenido por 
-el empréstito: el Gobierno había 
solicitado doy mil millones: ha 
conseguido cinco, Pero aún hay. 
más. A la invitación de convertir 
la vieja deuda del Estado, emi-
sión cinco por ciento, con nuevos 
títulos a tres por ciento, el país 
ha respondido totalitariamente. 
Los comentarios sobre la con 
cesión del indulto que representa 
el comienzo de la gran obra pa-
cificadora indispensable para la 
resurrección nacional, son unánt 
memente favorables: el indulto' 
so ha dado en la medida que las 
circunstancias permiten con un 
justo equilibrio entre la justicia 
y la clemencia. L a abolición de 
la ley del divorcio devuelve al 
instituto familiar las seculares 
tradiciones de este pueblo. 
E n política extranjera las afir-
maciones hechas por Franco coin-
ciden, como siempre, con el pen-
samiento de la Nación. E l Caudi. 
lio ha hecho sentir más allá de 
sus fronteras,» la voz de España, 
alta, firme y clara. 
L a prensa ultrapirenáica que 
había intentdo deformar el pen-
samiento del Caudillo y especular, 
sobre la legítima prudencia que 
un Jefe de Gobierno debe obser-
var en las graves circunstanciáis 
actuales de Europa, ha sido nue-
vamente llevada al camino de las 
realidades después de la inmedia-
ta y justa reacción de la prensa 
nacional." 
( Copenhague, 31 .—Con " rela-
ción al hundimiento de subma-
rinos alemanes, que según decía 
ración de Churchill en la Cámau 
ra de los. Comunes, tiene lugar 
todos los días en proporciones no 
tables, merece ser referido cuanto 
escribe en el diario "Beriingske 
.Tidende", un oficial de 1 a mari-
na danesa, el teniente Muckadelh 
"Los alemanes—dice—llenan los 
lanzatorpedos de chatarra y de 
aceite y añaden aJgunas gorras 
de marinero; luego disparan es-, 
tas "pruebas de naufragio", que 
suben sin dificultad a la superficie 
de tal forma que el ataque contra 
el sumergible cesa y el submarino 
puede largarse sin ser molestado 
más.̂  La-s manchas de aceite es-
parcidas sobre la superficie han 
inducido, seguramente, en mu-
chos casos al Almirantazgo bri-
tánico para declara* hundidos a 
muchos submarinos alemanes." 
presentantes de los productos da 
sal marina, exceptuándose las s 1 
linas de Torrevieja; un represtiJ 
tante de los productos de sal ge 
Sección de Comercio.—Dos re-, 
presentantes de los productos de 
sal marina, excluidas también las 
salinas de Torrevieja, como en (a 
Sección de Producción; un repre-
sentante de los productos de sal 
gema; un representante de la LU 
dustria química, quü utilice la sal 
como materia prima; un relpresea 
tante de la industria de salaz® • 
im representante de los almace-
nistas de sal al por mayor 
x x x • 
"Se ruega a todos ios produc-
tores e industmles de sal, a los 
almacenistas de sal al por mayor, 
a los industriales que utilicen la 
sal como industria o materia pri-
ma, dd productos químicos y a los 
industriales ele salazón, que en-
víen a la mayor brevedad posible 
su dirección con los datos carac-
terísticos de su establecimiento, 
industria o comercio, al Sr. Pre-
sidente de la Rama de'la Sai. Dk 
rección General de Minas y Com-
bustibles. Alarcon, 1. Madrid.— 
Residencia provisional de la Sal.": 
la 3as g r a c i a s 
£1 Duce ha dado Roma,. 31 
las gracias a todos los ministros 
y a altos cargos qi\ü han cesado 
on sus funciones a causa do la 
amplia reorganización. 
Según noticias de' fuente autori 
zada la reorganización no obede 
ce a motivos de índole política.-r-» 
EFE. 
S o n j u z g 
t r a i d o r e s 
~s UfíOS 
a ¡ s p a n a 
Barcelona, 31.—Se ha celebra 
do Consejo de Guerra contra los 
especuladores en venta de tejidos 
detenidos recientemente. 
E1 Fiscal ha pedido para ios-
hermanos Luis y José Estévez. la-
pena de treinta años de reclusión, 
y para los restantes la de doce.— 
EFE. 
germano-niponas 
D I S P O S I C I O N E S 
O f i c i a l e s 
Madrid, 31.~E1 "Boletín Ofi-
cial del Estado" publica entro 
otras las siguiente» disposiciones 
oficiales: 
Jefatura dei. Estado.—Orden 
disponiendo que del Consejo do 
Dirección del Instituto de Crédito 
para la reconstrucción de España 
forme ¿arte, como vocal nato, el 
Director General de Rogionoa 
devastados. 
Por otra orden se nombra eSL 
Coronel Franco, Jefe d« lae fuer-
zas militares de la Ca¿A Miütaí; 
del CSeo^ralísimo,—EF^* 
| " fPokío.-—-051 .Ministro de Beta-
- clouets Exteriores ,del Japón, AII 
mirante Nomura, en una entre-
vista concedida a los perdodis. 
ta» mientras se encontraba eaa 
M tren qu* había de llevarte a 
Ise, ©n cuyo templo ,03 tradición 
que todos los ministros se tras 
laden a orar después ¿je su ntoim 
bramiíento, ha hecho iimportam 
tos deolaraciones, hablando en-
tre otras oosas de la política di 
: rígida a norma, liizar las re lacio 
! mes dei Japón con la Unión So-
| viética y dei) mantenimiento del 
Pacto Antiikomintem, declaran, 
do que las relaciones amigables 
, con ItalMa y Alemania .serán con 
t tinuadas. Ha observado que ©n 
| agunos ambientes domina la in 
j coiiipreusión debida al hecho de 
I oofnsiderar que el Pacto Antiko-
mintern p u e d e considerarse 
•ajbandomjado de resultas de la 
conclusión del acuerdo de no 
agresión ruso-alemán. En ver-
dad, ha dicho el minástro, no 
hay ningún cambio en las direo 
•trioes ded Gobi-erno japonés, el 
cuaJ basa s u política nacionaá 
sobre ae polítioa. antikojninler» 
que sigue enérgicamente. Por, 
4o tanto las relaciones amiga-, 
bleg entre Japón, Italia y Ale-
mania que se bajs-an di PaotO 
Antikomiintern, no pueden ^ n -
siderarse de niniún modo mo-
dificadas. 
Respecto .1 .i-..- relaciones coa 
la U. R. S. y., Nomura ha afir-
mado que la regularización ÓÁ 
las mismas y ed Pacto Antifco-
mintern no son incompatible^, 
con la condición explícita da. 
que Rusia se abstenga de teda; 
i próipaganida. Nomura lia conc'lat 
do diciendo que es extramada-
1 mente difícil preveer el fütufo 
de los acontecimientos eurW*0* 
pero que él considera probabl* 
que la guerra europea pro-seguí 
rá a pesar del deseo de PaiZ d0. 
Führer.—G. X- B. 
OFICIAL 
A L E M A N 
Berlín, 31.—En el frente Oeste 
$ en el sector entre el Mossela y 
el bosque del Palatinado, algunas 
actividades de la artillería y las 
Í)atruilas de reconocimiento. E n os demás sectores del frente, sin 
novedades dignas de mención. 
.Fueron derribados cuatro aviou-
nes enemigos.—Efe, 
F R A N C 
París, 31.—El Alto Alando del 
Ejército francés, ha farcilita™ OÍ 
siguiente parte, correspoudiprite 
al día 31 de octubre por la maua-. 
na con La noche ha transcurrido 
calma en todos los frentes. 
Parte de la noche: 
Entre el Mossela y el Sarre, 
geras actividades de patrulla « 
reconocimiento. L a aviación ene-
miga ha realizado numeroso» vi 
los habiendo sido batido un birao* 
tor que cayó en líneas francesa 
y otros dos en líneas» alemana^' 
